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Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) liike-
talouden opiskelijoiden työnhausta ja haastattelukokemuksista sekä perehtyä työnhaun teo-
riaan. Tutkimuksen otoksena olivat liiketalouden nuorisoasteen opiskelijat, jotka olivat 
aloittaneet opintonsa vuosina 2006-2008. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mi-
ten opiskelijat hakivat töitä sekä mihin työtehtäviin he hakivat vuonna 2009. Tutkimuksen 
toisena aihealueena olivat liiketalouden opiskelijoiden työhaastattelukokemukset. Tutkimus 
toteutettiin sähköpostikyselynä. Saadut tulokset julkaistiin tiedotteena TAMKin intranetis-
sä. Idea opinnäytetyölle syntyi työharjoittelussa henkilöstöpalvelualan yrityksessä, jossa 
osana työnkuvaa oli työhakemusten käsittely ja työhaastatteluihin osallistuminen.  
 
Teoreettisena viitekehyksenä kirjallisista lähteistä olivat esimerkiksi Vaahtion ja Niitamon 
teokset henkilöarvioinnista ja rekrytoinnista. Sähköisiä lähteitä olivat muun muassa Talous-
sanomien ja Tekniikan & Talouden verkkosivujen artikkelit. Kyseisten lehtien artikkelit 
kertovat työnhaun nykytilanteesta ja olivat siksi tärkeitä lähteitä opinnäytetyössä. Teo-
riaosuudessa tutustuttiin prosesseihin, jotka liittyvät työnhakuun ja rekrytointiin sekä työ-
haastatteluihin. Vaikka työn painopiste on työnhakuprosessissa, on työnhakijan hyödyllistä 
tietää ja ymmärtää myös vastapuolen eli työnantajan näkökulmaa. 
 
Kyselytutkimuksen otanta oli 270 liiketalouden opiskelijaa. Tutkimus toteutettiin 9.3.-
22.3.2010 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 91 henkilöä, jolloin vastausprosentiksi saatiin 
33,7 prosenttia. 89 kyselyyn vastannutta henkilöä oli työsuhteessa vuonna 2009. Yleisim-
min haettuja töitä olivat kesätyöt, osa-aikaiset työt ja työharjoittelu. Työhakemuksia opiske-
lijat lähettivät hyvin erilaisia määriä. Valtaosa opiskelijoista pääsi yhteen työhaastatteluun 
huolimatta lähetettyjen työhakemusten määrästä. Yksilöhaastattelut olivat yleisimpiä työ-
haastattelumuotoja. Tulosten perusteella opiskelijat pitivät työhaastatteluihin valmistautu-
mista tärkeänä. Kyselyn tuloksia apuna käyttäen koottiin viiden kohdan muistilista opiskeli-
joiden avuksi työnhakutilanteisiin: 
 
1. Työnhakijana voi kehittyä 
2. Hae oman alan töitä 
3. Luo verkostoja ja hyödynnä niitä työnhaussa 
4. Markkinoi itseäsi työnantajalle, älä ole turhan vaatimaton 
5. Panosta asioihin, joihin voit vaikuttaa. 
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The purpose of this thesis was to find out how the students of Business Administration at 
Tampere University of Applied Sciences apply for jobs and what kind of experiences they 
have had of job interviews. Another purpose of the thesis was to become acquainted with 
the theory of applying for jobs. A survey was conducted of the students of Business Ad-
ministration who have began their studies at Tampere University of Applied Sciences be-
tween years 2006 and 2008. The target of the survey was to find out how students apply for 
jobs and which branches and tasks they are interested in. A questionnaire was sent to the 
students by mail. Results were published in the Intranet News. The idea for the thesis arose 
when I was working as a trainee in recruitment and staffing company. Part of the job de-
scription was to go through job applications and take part in job interviews.  
 
In the theory section, books by Vaahtio and Niitamo about job interviews and recruiting 
have been used, among others. Electronic sources that were used were for instance web 
pages of Taloussanomat and Tekniikka & Talous.  Articles from these newspapers provided 
information about the current situation in the working life. The processes that relate to ap-
plying for jobs, recruiting and job interviews have been introduced in the theory section of 
the thesis. Although the main focus of the thesis is on applying for jobs, it is also important 
for job applicants to understand the recruiting process. 
 
The sample for the survey was 270 Business Administration students, of whom 91 students 
responded to the inquiry, so the response rate was 34 percent. Of these 91 respondents 89 
had been employed at some time in 2009. The most common forms of jobs that the respon-
dents applied for were summer jobs, part-time jobs and training placements. The number of 
sent job applications sent varied quite a lot among the respondents. Most of the students 
had been invited to only one job regardless of the number of sent job applications. Individ-
ual interviews were the most common forms of interview according to the results. Based on 
the research findings and the theory, the following five-point checklist has been drawn up 
to help students when they apply for jobs. 
     
1. You can improve yourself as a job applicant 
2. Apply for jobs that belong to the field of business you are studying 
3. Create and use networks 
4. Hype yourself to the employer, don´t be too modest 
5. Invest time and energy in things you can influence into 
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1 Johdanto 
 
Sain idean opinnäytetyön aiheelle työharjoittelussa henkilöstöpalvelualan yrityksessä syk-
syllä 2009. Harjoittelussa tutustuin rekrytointiprosessiin rekrytoijan näkökulmasta. Osallis-
tuin työhakemusten käsittelyyn ja työhaastatteluihin, joten pääsin lähietäisyydeltä seura-
maan työnhakijoiden tapoja viestiä ja ilmaista itseään kyseisissä tilanteissa. Harjoittelussa 
tutustuin myös käytännössä työhaastatteluun liittyviin asioihin, kuten siihen minkälaisia 
kysymyksiä haastattelija saa työnhakijalle esittää. Työnhaku ja -haastattelut ovat asioita, 
joista jokaisella on erilaisia kokemuksia ja käytäntöjä. Harjoittelun aikana heräsi kysymys 
siitä, miten liiketalouden opiskelijat Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) hyödyn-
tävät erilaisia lähteitä työnhaussa ja minkälaisia kokemuksia heillä on työnhausta ja työ-
haastatteluista.  
 
Opinnäytetyön tavoitteina oli saada tietoa liiketalouden opiskelijoiden työnhausta ja haas-
tattelukokemuksista sekä perehtyä työnhaun teoriaan. Opinnäytetyön osana toteutettava ky-
selytutkimus oli aiheeltaan uusi, sillä kyseisiin asioihin liittyvää tutkimusta ole ennen toteu-
tettu TAMKissa. Kyselyn avulla selvitettiin, miten opiskelijat hakivat töitä sekä mihin työ-
tehtäviin he hakivat vuonna 2009. Tutkimuksen toisena aihealueena olivat liiketalouden 
opiskelijoiden työhaastattelukokemukset. Opiskelijoiden kokemuksilla tarkoitettiin työ-
haastatteluihin liittyviä yleisiä asioita, kuten haastatteluihin valmistautumista, työhaastatte-
lutyyppejä sekä haastatteluissa käsiteltyjä aihealueita.  
 
Vuosi 2009 oli haasteellinen työnhakijoille globaalin taantuman takia. Suomen työlli-
syysaste laski vuodesta 2008 2,3 prosenttiyksikköä 68,3 prosenttiin. Työllisyysaste oli py-
synyt samalla tasolla vuodesta 2005. Työttömyysaste lähti nousuun ensimmäistä kertaa 
vuoden 1994 jälkeen. Koko väestön työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Työttömiä oli keski-
määrin 221000, mikä oli 49000 enemmän kuin vuonna 2008. Miesten osuus työttömistä oli 
122000 tuhatta, määrä nousi edellisvuodesta 37000. (Seppälä 2010.) Irtisanomisten ja lo-
mautusten takia monet yritykset eivät esimerkiksi voineet palkata kesätyöntekijöitä. Uusia 
avoimia työpaikkoja ilmoitettiin syyskuussa 2009 30000, mikä oli 15000 vähemmän kuin 
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edellisvuonna. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä nousi 55 prosenttia. (Seppälä 
2009.) Työmarkkinatilanne oli ja on erityisen haastava nuorille, sillä 16-24 vuotiaiden työt-
tömyysasteen arvioidaan nousevan viime vuoden lopun 21,9 prosentista 24 prosenttiin 
vuonna 2010. Tilanteen arvellaan olevan pahimmillaan keväällä 2010, kun vastavalmistu-
neet tulevat työmarkkinoille. (Repo 2010.)  
 
Mediassa oli vuonna 2009 esillä myös tradenomien tasa-arvo työnhaussa. Tradenomiliiton 
toteuttaman tasa-arvokyselyn tuloksista käy ilmi muun muassa se, että naistradenomit oli-
vat kokeneet syrjintää työnhaastattelutilanteessa. Esimerkiksi 42 prosentilta naistra-
denomeista oli työhaastattelutilanteessa kysytty perhesuunnitelmista tai mahdollisesta ras-
kaudesta. (Tradenominaisia… 2009.) 
 
Opinnäytetyö koostuu teoria- ja empiriaosuudesta. Teoriaosuudessa perehdytään prosessei-
hin, jotka liittyvät työnhakuun niin työnhakijan kuin työnantajan näkökulmasta. Opinnäyte-
työn teoriaan perehdytään teoreettisesta viitekehyksestä saatujen tietojen avulla. Kirjallisis-
ta lähteistä tärkeimpiä ovat Vaahtion ja Niitamon teokset henkilöarvioinnista ja rekrytoin-
nista. Viitekehyksenä on käytetty artikkeleita muun muassa Taloussanomien ja Tekniikan 
ja Talouden verkkosivuilta. Erilaiset työnhakuun ja rekrytointiin liittyvät internet-sivustot 
ovat myös osa opinnäytetyön teoreettista viitekehystä.  
 
Teoriaosuuden ensimmäisenä aihealueena on rekrytointiprosessi. Rekrytointi on yrityksen 
menestyksen kannalta tärkeä prosessi, joka voi olla menestyksentekijä tai pahimmassa ta-
pauksessa maineen tappaja. Opinäytetyössä keskitytään haastatteluihin osana rekrytointi-
prosessia. Teoriaosuudessa käydään läpi rekrytoinnin vaiheet osa-alue kerrallaan ja otetaan 
selvää siitä, mitä asioita rekrytointia suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee ottaa huomioon.  
 
Toisena aihealueena on työnhakuprosessi. Koska opinnäytetyön kohderyhmänä ovat opis-
kelijat, on työn painopiste työnhakuprosessissa. Työnhakuun liittyy paljon asioita alkaen 
työmarkkinatilanteen ja oman osaamisen kartoittamisesta. Työnhakuprosessiin kuuluvat 
myös työhaastattelut ja palaute prosessista. Työnhakuprosessin tavoitteena on saada työ-
paikka.  
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Opinnäytetyön teorian kolmannessa osuudessa on tutustuttu erilaisiin työhaastattelutapoi-
hin. Työnhakijan on hyvä tietää, minkälaisiin tilanteisiin työhaastatteluissa voi joutua. Esi-
merkiksi painehaastattelussa menestymisessä voi olla hyödyksi, jos tietää, että kyseessä on 
vain haastattelutekniikka eikä tilaisuus, jossa yritetään tarkoituksella lynkata. Työnhaku-
maailma on moninainen, mutta asioista tietämällä pystyy paremmin luovimaan ja toimi-
maan määrätietoisemmin.  
 
Opinnäytetyön empiriaosuudessa toteutettiin kvantitatiivinen eli määrällinen kyselytutki-
mus liiketalouden nuorisoasteen opiskelijoille. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat  
TAMKin liiketalouden nuorisoasteen opiskelijat. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä.  
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2 Rekrytointiprosessi  
 
Rekrytointi on yritykselle vaativa ja aikaa vievä prosessi. Yksinkertaistettuna prosessi alkaa 
yrityksen työntekijätarpeen heräämisestä ja päättyy siihen, kun tehtävään palkataan henkilö. 
Vaikka rekrytointi vie resursseja yritykseltä, on se tärkeää osaamisalue myös yrityksen me-
nestyksen takaamisen kannalta. Hyvin toteutettuna se on valtava mahdollisuus yritykselle 
löytää motivoituneita ja ammattitaitoisia ihmisiä.  
 
Rekrytointiin liittyy riskejä, mikäli siihen ei panosteta. Prosessi saatetaan viedä läpi ilman 
riittävää suunnittelua tai sen toteuttavat henkilöt, joilla ei ole tarvittavaa rekrytointiosaamis-
ta. Rekrytointimenetelmät antavat hakijoille mielikuvan yrityksen toimintaperiaatteista, jo-
ten negatiiviset kokemukset kulkeutuvat eteenpäin ja saattavat aiheuttaa hallaa yrityksen 
julkisuuskuvalle. Osaamattomat rekrytoijat tekevät todennäköisemmin virhearviointeja 
henkilövalinnassa, jolloin yritykseen saatetaan palkata epäsopiva henkilö. Rekrytoinnin on-
nistumisen varmistamiseksi ja oman ajan säästämiseksi yritykset saattavat ulkoistaa proses-
sin rekrytointiin erikoistuneelle yritykselle.  
 
Rekrytointiprosessi voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin (Vaahtio 2005: 31): 
 1. Työtehtävän analyysi  
- työntekijätarpeen havaitseminen 
- työntekijän profiilin ja toimenkuvan määrittely 
- prosessin aikataulutus ja toteutuksen suunnittelu 
2. Avoimesta työpaikasta tiedottaminen 
- ilmoitusten teko  
- ilmoitusten julkaiseminen 
3. Työntekijän valinta 
- hakemusten käsittely 
- työhaastattelut 
- henkilövalinta  
Seuraavissa kappaleissa on käsitelty tarkemmin rekrytointiprosessin vaiheita. 
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2.1 Työtehtävän analyysi 
 
Rekrytointiprosessi alkaa työntekijätarpeen havaitsemisesta. Tarve voi syntyä, jos työnteki-
jä haluaa vaihtaa työpaikkaa tai jää esimerkiksi eläkkeelle. Uusia henkilöitä saatetaan rek-
rytoida myös toiminnan kasvamisen myötä. Rekrytointiprosessi voidaan edellä mainittujen 
tarpeiden perusteella jaotella aukon paikkaukseksi tai resurssin hankinnaksi. Aukon paik-
kauksessa on kyse siitä, että tyhjäksi jääneeseen työtehtävään halutaan palkata tilalle osaa-
miseltaan ja ominaisuuksiltaan mahdollisimman samankaltainen henkilö. Resurssin han-
kinnassa taas tavoitteena on löytää osaamista, jota yrityksessä ei ennestään ole, joten vaati-
mustaso on korkeampi kuin aukon paikkauksessa. (Vaahtio 2005: 32-33.) 
 
Ennen varsinaisia rekrytointiprosessin aloittamista suunnitellaan toteutustapa sekä määritel-
lään kriteerit valintaan. (Vaahtio 2005: 31.) Prosessille määritetään aikataulu ja varataan 
tarvittavat resurssit (esimerkiksi henkilöt ja määrärahat) yrityksestä. Rekrytointiprosessi vie 
aikaa ja rahaa yritykseltä, joten suunnittelu on tärkeää resurssien järkevän käytön mahdol-
listamiseksi. (Vaahtio 2005: 13.) Oleellinen suunnitteluvaiheen osa on käytettävien haku-
kanavien määrittely. Yrityksen tulee päättää ennen prosessin toteutusta, kuinka laajasti ja 
minkä kanavien kautta avoimesta työpaikasta tiedotetaan. On mahdollista, että työpaikkaa 
ei laiteta lainkaan avoimeen hakuun, vaan henkilöä haetaan alkuun yrityksen sisältä tai ver-
kostoja hyödyntäen. (Vaahtio 2005: 22.)   
 
Rekrytoitavasta henkilöstä määritetään kriteerit, joita käytetään apuna, kun tehdään henki-
lövalinta. Kriteereitä ei tarvitse noudattaa orjallisesti, mutta ne nopeuttavat prosessia ja en-
nalta ehkäisevät vääränlaisten rekrytointipäätösten tekoa. Mikäli henkilöä ollaan palkkaa-
massa jo olemassa olevaan työtehtävään, on kriteereiden määrittely usein helpompaa aiem-
pien kokemusten ja tietojen perusteella. Mikäli henkilöä taas ollaan palkkaamassa aivan 
uuteen työtehtävään, on kriteerien määrittely haastavampaa ja myös tärkeämpää. Rekry-
toinnin onnistumisen varmistamiseksi täytyy tarkoin määritellä, mikä uuden työtehtävän 
sisältö on ja mitä vastuita ja vaatimuksia työtehtävälle asetetaan.      
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2.2 Avoimesta työpaikasta tiedottaminen 
 
Rekrytointiprosessin edetessä suunnitellaan, missä kanavissa avoimesta työtehtävästä tiedo-
tetaan ja missä muodossa työhakemukset hakijoilta halutaan. Tiedotuskanavien valinnassa 
tulee ottaa huomioon kohderyhmä eli henkilöt, joiden halutaan hakevan avointa työtehtä-
vää. Rekrytointikanavien valinnalla pystytään helposti vaikuttamaan hakijamääriin, sillä on 
selvää, että mikäli työpaikkailmoitus on pelkästään yrityksen omilla kotisivuilla tai ilmoi-
tustaululla, ei se tavoita niin laajaa joukkoa kuin työnhakusivustoilla tai lehdissä ilmoitettu-
na. Työhakemukset voidaan pyytää lähettämään joko vapaamuotoisina tai sähköisellä lo-
makkeella. Sähköisen lomakkeen etuna ovat valmiiksi tehdyt kysymykset. Kaikki hake-
mukset ovat samansisältöisiä, joten vertailu helpottuu. Vapaamuotoisten hakemusten läpi-
käynti voi olla työläämpää, mutta toisaalta niillä voidaan saada enemmän irti hakijasta. On 
myös mahdollista, että hakijalle annetaan mahdollisuus toimittaa hakemus jommallakum-
malla tavalla. Hakemusten toimittamismuodosta päätettäessä kannattaakin miettiä sitä, 
kuinka paljon hakuprosessiin pystytään käyttämään aikaa ja sitomaan resursseja.    
 
Yrityksillä on mahdollisuus tiedottaa avoimista työpaikoista eri rekrytointikanavien avulla. 
Rekrytointikanavat voidaan karkeasti jaotella avoimiin paikkoihin, välityskenttään ja piile-
viin työpaikkoihin, muun muassa sen perusteella, mitä kautta työpaikasta ilmoitetaan. 
Avoimet työpaikkailmoitukset verkkorekrytointikanavissa, esimerkiksi mol.fi, lehdissä ja 
yritysten omilla kotisivuilla, ovat tavallisimmin käytettyjä kanavia työnhakuun. Yleensä 
avoimiksi ilmoitettuihin työpaikkoihin tulee paljon hakemuksia juuri siitä syystä, että il-
moitukset ovat kaikkien nähtävillä. Yritykset voivat vaihtohtoisesti käyttää rekrytoinnissa 
apuna välityskenttää eli työvoimatoimistoja, oppilaitoksia tai henkilöstövuokrausyrityksiä 
ja niin edelleen. Kun rekrytointi ulkoistetaan joko osittain tai kokonaan, säästetään omia 
henkilöstöresursseja ja aikaa. Välityskenttä voi tulla kyseeseen myös siitä syystä, jos yri-
tyksessä ei ole tarpeeksi rekrytointiosaamista. (Korkeakoulutettujen… 2009.) 
 
Avoimina olevista työpaikoista opa noin 80 prosenttia on piileviä työpaikkoja, joissa on 
olemassa tekijätarve, mutta ne eivät tule koskaan julkiseen hakuun (Ryhdy… 2007). Yri-
tyksille piilotyöpaikat saattavat olla resurssien säästökysymys, sillä rekrytointiprosessi tuo 
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kustannuksia yritykselle, sekä itse tehtynä, että ulkoistettuna. Piilevillä työmarkkinoilla yri-
tys hakee työvoimaa hyödyntämällä omia verkostajaan siten, että tieto avoimesta tehtävästä 
leviää pienen kohderyhmän sisällä. Menettelytapa on hyvä myös siinä tapauksessa, että uu-
den henkilön työllistäminen ei ole vielä varmaa. Hyvänä esimerkkinä ovat kesätyö- ja työ-
harjoittelupaikat, jotka saattavat muuttua pysyviksi työpaikoiksi ilman erillistä hakua. Pii-
levillä markkinoilla työnhaku on tehokkaampaa vähäisempien hakemusten ansiosta. Myös 
haun tulokset ovat yleensä parempia, koska tieto työpaikoista säilyy verkostojen sisällä ja 
oikealla kohderyhmällä.  (Korkeakoulutettujen… 2009.) 
 
Rekrytointiprosessin onnistumisen kannalta tärkeä vaihe on työpaikkailmoituksen teko. 
Riippuen työtehtävästä ja yrityksestä, työpaikkailmoituksen kieli saattaa olla muu kuin 
suomi. Varsinkin, jos kyseessä on globaali yritys tai yrityksellä on ulkomaalaista asiakas-
kuntaa, laaditaan usein myös työpaikkailmoitus yrityksessä yleisesti käytetyllä vieraalla 
kielellä. Työpaikkailmoituksen laatimiseen ei ole olemassa mitään tiettyä kaavaa. Sen tar-
koituksena on ensisijaisesti saada oikea kohderyhmä kiinnostumaan, joten kaikki työtehtä-
vän kannalta tärkeät tiedot pitää löytyä ilmoituksesta (Vaahtio 2005: 129). Siinä tulisi olla 
ainakin kuvaus työtehtävästä, edellytettävä osaaminen, tiedot ja taidot sekä muut ominai-
suudet, joita haettavalta henkilöltä toivotaan. Vaadittavien edellytysten sijaan voidaan myös 
kertoa, mitä työtehtävä tarjoaa hakijalle (Vaahtio 2005: 131). Ilmoituksessa esitellään lyhy-
esti yritystä sekä mahdollisesti paikkakuntaa, missä yritys sijaitsee (Vaahtio 2005: 130). 
Tämän lisäksi ilmoitetaan hakuaika, minkä sisällä ilmoitukset pitää jättää. Hakuajan pituu-
della pystytään osittain vaikuttamaan hakemusten määrään. Hakuaika kannattaa pitää lyhy-
enä esimerkiksi silloin, kun haetaan henkilöä sellaiseen työtehtävään, joka kiinnostaa laajal-
ti työnhakijoita, kuten esimerkiksi erilaiset toimistotehtävät. Mikäli työpaikkailmoitus on 
pitkään auki tai hakuaika on pitkä, niin yleisölle saattaa tulla kuvitelma, että työtehtävä ei 
ole haluttu tai yrityksessä on jotain vialla. 
 
Työpaikkailmoitus on yrityksen markkinointia, joten sillä voidaan luoda positiivisia ja huo-
nossa tapauksessa negatiivisia mielikuvia yleisölle (Vaahtio 2005: 129). Annettujen tietojen 
tulee olla totuudenmukaisia, sillä on sanomattakin selvää, että tietojen kaunistelu tai vääris-
tely vahingoittaa yrityksen imagoa. Ilmoituksen muotoilussa voidaan haluttaessa käyttää 
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luovuutta ja siten pyrkiä erottumaan muista yrityksistä. On kuitenkin muistettava, että ha-
kemuksen tulee edustaa yrityksen perusfilosofiaa ja arvoja (Kysyttyä… 2008). Ilmoituksen 
kielen pitää olla virheetöntä ja tekstin sujuvaa. Tekstin tyylin pitää kuitenkin olla sopusoin-
nussa yrityksen imagon kanssa, ei nuorisovaateliikkeen ja asianajotoimiston ilmoituksissa 
esimerkiksi voi käyttää samanlaisia ilmaisuja. (Vaahtio 2005: 129-130)   
 
2.3 Työntekijän valinta 
 
Työntekijän valinta on rekrytointiprosessin viimeinen, mutta myös tärkein vaihe. Ennen 
varsinaisen valinnan tekemistä käydään läpi hakemukset ja kutsutaan potentiaaliset henkilöt 
työhaastatteluun.  Jos ollaan epävarmoja siitä, kannattaako henkilöä valita haastatteluun, 
voidaan tehdä esihaastatteluita puhelimessa ja saadun mielikuvan perusteella päättää kutsu-
taanko henkilö varsinaiseen haastatteluun. Työhaastattelut ovat rekrytointiprosessin onnis-
tumisen kulmakivi, sillä henkilöhaastattelu on usein ainoa keino tutustua hakijan persoo-
naan ja ammattitaitoon. Haastattelun onnistumisesta vastaa pitkälti haastattelija, jonka vas-
tuulla on oleellisten asioiden kysyminen, eettisyys ja objektiivisen henkilöarvioinnin teke-
minen (Vaahtio 2005: 13). Haastattelijan vastuulla on myös se, että hakijaa kohdellaan oi-
keudenmukaisesti ja hänelle esitetään kysymyksiä, jotka ovat oleellisia työtehtävän kannal-
ta. Haastatteluihin on olemassa valmiita tekniikoita ja toteuttamistapoja, joita on käsitelty 
tarkemmin kappaleessa 4. Rekrytoinneissa saatetaan työhaastattelun ohella käyttää soveltu-
vuusarviointeja, joissa hakijan sopivuutta työtehtävään mitataan erilaisilla testeillä. 
 
Rekrytointiprosessi päättyy yleensä henkilövalinnan tekemiseen. Rekrytointiprosessi on 
onnistunut, mikäli valittu henkilö pärjää työssään ja tuo omalla työpanoksellaan lisäarvoa 
yritykselle.  Mikäli prosessin aikana on käynyt ilmi, että hakijoista ei löydy riittävää poten-
tiaalia, hakua saatetaan pitkittää tai paikka voidaan jättää kokonaan täyttämättä. Haun pit-
kittyminen vie resursseja yritykseltä ja tuo ylimääräisiä kustannuksia (Vaahtio 2005: 13). 
Haun epäonnistumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten se, että prosessi on toteutettu liian 
kiireisessä aikataulussa tai osaamattomien henkilöiden toimesta (Vaahtio 2005: 12). Rekry-
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tointi voi myös epäonnistua yksinkertaisesti siitä syystä, että tehtävään ei hae tarpeeksi 
ammattitaitoisia henkilöitä. 
 
Mikäli rekrytoinnissa päädytään palkkaamaan henkilö, päättyy varsinainen prosessi työso-
pimuksen tekoon. Prosessin päätyttyä voidaan rekrytoinnin onnistumista seurata työtehtä-
vän alettua, sillä vasta työsuhteen alettua voidaan konkreettisesti tietää, onko valintapäätös 
ollut oikea ja soveltuuko henkilö todellisuudessa työtehtävään. Myös itse rekrytointiproses-
sin onnistumista voidaan tarkastella jälkeenpäin. 
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3 Työnhakuprosessi 
Työpaikan hakeminen on prosessi siinä missä rekrytointiprosessikin. Nyt prosessin toteut-
tajana on vain henkilö, joka haluaa löytää työpaikan. Työpaikkailmoitusten löytäminen ei 
ole vaikeaa, sillä niitä löytyy muun muassa lukuisilta työpaikkailmoitteluun erikoistuneilta 
internetsivustoilta tai sanomalehdistä. Näiden hakukanavien lisäksi työpaikkailmoituksia 
saattaa löytyä yritysten omilta kotisivuilta tai sitten tieto työpaikasta ei ole missään julki-
sesti esillä. Työpaikan etsiminen vaatii hakijalta sinnikkyyttä, oman osaamisen tiedostamis-
ta sekä aitoa halua löytää työpaikka. Usein sanotaankin, että työnhaku on työtä siinä missä 
työn tekeminen.  
 
Työnhakuprosessi voi edetä esimerkiksi seuraavalla tavalla (Kitkatta.net 2009): 
 1. Työmarkkinatilanteen ja työnantajien kartoittaminen 
  -potentiaalisten työnantajien listaaminen 
-oman osaamisen ja tavoitteiden miettiminen 
 2. Oman osaamisen markkinointi työnantajalle 
-yhteydenotto 
-työhakemus 
-haastattelu 
 3. Palaute 
Seuraavissa kappaleissa on käsitelty tarkemmin työnhakuprosessin vaiheita. 
 
3.1 Työmarkkinatilanteen ja työnantajien kartoittaminen 
 
Työhakuprosessi alkaa työmarkkinatilanteen ja työnantajien kartoittamisella.  Hakijan on 
hyvä tietää, minkälaisia töitä on tarjolla. Työmarkkinatilanteen seuraaminen onnistuu hel-
poiten lehdistä, internetistä ja ammattiliittojen julkaisuista. Myös työpaikkailmoitusten seu-
raaminen on tärkeää. Työnhaussa voi auttaa myös välityskenttä, kuten rekrytointialan yri-
tykset, työvoimatoimistot, opiskelijoilla oppilaitosten rekrytointipalvelut ja niin edelleen 
(katso kappale 2.2). Välityskentällä toimivilta yrityksistä voi saada apua ja opastusta työ-
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paikan etsimisessä. Ne voivat myös tehdä työnhakutyötä hakijan puolesta. Astetta haasta-
vampaa on piilotyöpaikkojen etsiminen (katso kappale 2.2). Potentiaalisten työnantajien 
listaaminen auttaa piilotyöpaikkojen etsimisessä. Silloin tulee mietittyä, miksi joku toimiala 
ja työnantajat kiinnostavat, mitä annettavaa yrityksellä voisi olla hakijalle, sekä päinvas-
toin. Piilotyöpaikkoja voi löytää ottamalla yhteyttä suoraan yrityksiin joista on kiinnostu-
nut, ja tiedustelemalla vapaista paikoista. (Kitkatta… 2009.) Piilotyöpaikkojen löytämisessä 
auttavat jo aiemmin luodut verkostot, kuten kesätyö- ja työharjoittelupaikat.  
 
Työmarkkinatilanteen kartoittamisen ohella on tärkeää, että hakijaa tietää oman osaamisen-
sa tason. Kun tunnistaa oman osaamisensa ja vahvuutensa, on helpompi löytää työtehtäviä, 
joihin on mahdollista työllistyä Ei ole järkevää hakea työpaikkaa, johon ei ole minkäänlai-
sia realistisia mahdollisuuksia työllistyä. Se, että hakija on ”hyvä tyyppi” ei riitä työpaikan 
saantiin, vaan myös soveltuvaa koulustusta tai kokemusta vastaavista työtehtävistä edellyte-
tään usein. Hakijan ei myöskään kannata välttämättä hakea omaa koulutustaan vähäisempää 
osaamista vaativiin työtehtäviin, sillä työnantajalle saattaa tulla helposti mielikuva, että ha-
kija ei viihdy kyseisissä työtehtävissä pitkään vaan käyttää työtä vain ponnahduslautana. 
Työpaikkoja hakiessa kannattaa myös pohtia sitä, minkälaisia tavoitteita itsellä on tulevai-
suuden suhteen. Toiset haluavat edetä työssään, kun toisille taas riittää olemassa olevan 
ammattitaidon ylläpito. Hakijan on tärkeätä tietää, mitä tahtoo, sillä hakemusten lähettämi-
nen kaikkiin mahdollisiin työpaikkoihin on ajanhukkaa sekä hakijalle, että työnantajalle. 
(Kitkatta.. 2009.) 
 
3.2 Oman osaamisen markkinointi työnantajalle 
 
Kun työnhakija on löytänyt itseään kiinnostavan työpaikan tai -paikkoja, etenee työnhaku-
prosessi hakemuksen tekoon ja sitä kautta oman osaamisen markkinointiin työnantajalle. 
Oman osaamisen markkinointi on tärkein osa työnhakuprosessia, sillä sen perusteella työn-
antaja päättää, ketkä henkilöt valitaan haastatteluun ja kuka lopulta saa työpaikan. Jotta 
työnhakijalla on mahdollisuus päästä haastatteluun, hänen on erotuttava edukseen muista 
hakijoista jo varhaisessa vaiheessa. Työhakemukseen ja CV:hen hakijan tulisin kiteyttää 
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tiedot itsestään ja osaamisestaan parhaan kykynsä mukaan, mutta pelkästään niiden avulla 
on silti vaikea erottua massasta.  Mikäli puhelimitse on annettu lupa ottaa yhteyttä työnan-
tajaan, kannattaa jo ennen työhakemuksen tekemistä soittaa yritykseen ja kysyä lisätietoja 
avoimesta työtehtävästä. Jos työpaikkailmoituksissa on kielletty suorat yhteydenotot työn-
antajaan, ohjeistusta tulee luonnollisesti noudattaa. (Ryhdy… 2007.) Pitää myös muistaa, 
että työnantajaa ei saa piinata soittelemalla yritykseen päivittäin. Yksi tai kaksi puhelinsoit-
toa on riittävä määrä. 
 
3.2.1 Yhteydenotto työnantajaan 
 
Oman osaamisen markkinoinnin ydinkohta on yhteydenotto työnantajaan. Työnantajaan 
voidaan olla yhteydessä joko ennen tai jälkeen hakemuksen lähettämisen. Koska ulkopuoli-
silla henkilöillä ei välttämättä ole pääsyä työpaikkaan, jossa haku on auki tai rekrytoinnista 
vastaava henkilö työskentelee eri toimipisteessä kuin uusi työntekijä, on puhelinsoitto var-
min tapa päästä puhumaan työnantajan kanssa. Puhelun tarkoituksena on saada työnantaja 
kiinnostumaan hakijasta sekä saada lisätietoja työtehtävästä. (Työnhakuun-opas 2008.)  
 
Puhelinkeskustelun perusteella työnantajan muodostaa ensimmäisen mielikuvan hakijasta, 
joten huolellinen valmistautuminen kannattaa. Hyvä puhelinkäyttäyminen on ehdottoman 
tärkeätä. Puhelu on eräänlainen esihaastattelu, joka työhakemuksen ja CV:n ohella vaikut-
taa siihen pääseekö hakija varsinaiseen haastatteluun. Ennen kuin hakija soittaa työnantajal-
le, kannattaa miettiä asioita, joihin haluaa lisäselvitystä. Työpaikkailmoituksessa kerrottuja 
asioita ei tietenkään kannata enää kysyä uudelleen. Puhelinsoitto yritykseen on hyvä tapa 
viestiä työnantajalle aidosta kiinnostuksesta työtehtävää kohtaan sekä edesauttaa työnhaki-
jaa muiden työhakijoiden joukosta. (Työnhakuun-opas 2008.)  
 
Puhelun aikana hakija voi esimerkiksi tiedustella tarkemmin, mitä työtehtäviä henkilön 
toimenkuvaan kuuluu tai minkälaista tyyppiä tehtävään haetaan. (Puhelimella.. 2010.) Näi-
den asioiden perusteella oman osaamisen markkinointi on helpompaa, sillä silloin ei tarvit-
se kokeilla kepillä jäätä ja miettiä, mitkä taidot työtehtävässä ovat tärkeitä. Puhelun aikana 
hakijan on oltava valmis kertomaan myös itsestään aivan kuten varsinaiseen haastatteluun 
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mennessään. Työnantaja saattaa olla kiinnostunut hakijan työ- tai koulutustaustasta tai mo-
tiiveista työtehtävää kohtaan. (Työnhakuun-opas 2008.) Työ- ja koulutodistukset on hyvä 
olla esillä ja valmiiksi mietittynä, miksi juuri kyseinen työtehtävä tai -paikka kiinnostaa.  
Epäröinti ja kyvyttömyys perustella motiivejaan antavat työnantajalle mielikuvan siitä, että 
hakija ei ole työpaikan suhteen tosissaan.   
 
Jos hakija soittaa yritykseen ilman, että yrityksessä on avointa hakua päällä, kannattaa pu-
helimessa toimia hieman eri tavalla kuin edellä. Puhelinkäyttäytymiseen pätee tietenkin ai-
na samat säännöt, mutta keskustelussa kannattaa ottaa hieman määrätietoisempi ote. Mikäli 
soittaja aloittaa keskustelun kysymällä, onko avoimia työpaikkoja, voi olla lähes varma, 
että keskustelu tyrehtyy jo siihen. Kuulijan mielenkiinto herätetään kertomalla ensin asioita 
itsestä ja sitten tiedustellaan onko yrityksellä tarjota hakijalle työtä. (Puhelimella… 2010.) 
Tällainen menettelytapa on erityisen hyvä kesätyöpaikkojen haussa, sillä kesätyöpaikkoja ei 
yleensä laiteta avoimeen hakuun, mutta monet yritykset tarvitsevat silti kesätuuraajia.  
 
Yhteydenotto työnantajaan voi tapahtua vasta työhakemuksen lähettämisen jälkeen. Lähtö-
kohtaisesti on aina hyvä tarkistaa, että hakemus on tullut perille. Vaikka hakemuksen pe-
rään soittelu saatetaan kokea ärsyttävänä, auttaa se erottumaan joukosta. Puhelintiedustelun 
perusteella työnantaja voi päätellä, että hakija on kiinnostunut omista mahdollisuuksistaan 
työtehtävää ajatellen. Parhaassa tapauksessa työnantaja saattaa puhelun aikana esittää tutus-
tua tarkemmin työhakemukseen, esittää hakijalle lisäkysymyksiä ja jopa kutsua hakijan 
haastatteluun. (Puhelimella… 2010.) 
 
3.2.2 Työhakemus ja CV 
 
Työnhaun asiakirjoihin kuuluvat tavallisimmin työhakemus ja Curriculum Vitae (CV) tai 
tutummin ansioluettelo. Hyvä pituus työhakemukselle on yksi sivu ja CV:lle mielellään 
kaksi sivua. (Työnhaun… 2003.) Työhakemuksen tulee olla lyhyt ja ytimekäs, sillä sen tar-
koituksena on herättää työnantajan mielenkiinto (Työnhakuun… 2008). Hakemuksessa ker-
rotaan vain asioista, joilla on työtehtävän kannalta merkitystä (Kylänpää 2003: 174). Työ-
hakemuksen ja CV:n muotoiluun on olemassa lukuisia eri ohjeistuksia. Hakemuksen voi 
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periaatteessa tehdä omaan tyyliin sopivaksi, mutta kuitenkin on syytä pitää mielessä, min-
kälaiseen työtehtävään on hakemassa. Puhekielen ilmaisut ja epävirallinen kirjoitustyyli 
saattavat sopia, jos on hakemassa nuorisovaateliikkeen myyjäksi, mutta samanlainen tyyli 
ei välttämättä sovellu esimiestehtävähakuun. Hyvän hakemuksen kieli on virheetöntä ja 
teksti sujuvaa. Kirjoitusvirheet viestivät helposti työnantajalle, siitä että hakija ei ole tosis-
saan haun kanssa.  
 
Yleisimmät työhakemuksen muodot ovat vapaamuotoinen hakemus joko kirjeitse tai säh-
köpostilla lähettynä, tai sähköinen lomake (Kylänpää 2003: 173). Erityisesti luovilla aloilla 
työhakemus voi olla muodoltaan myös portfolio. Portfolioon hakija kerää omista työnäyt-
teistään kokoelman ja esittelee osaamistaan siten esimerkiksi kuvien avulla. (Työn-
haun…2003.) 
 
Vapaamuotoinen hakemus on nimensä mukaisesti muodoltaan vapaampi kuin valmis säh-
köinen lomake. Siinä hakija voi itse määritellä, mitä asioita ja miten haluaa kertoa itsestään. 
Omaa persoonaansa voi pyrkiä tuomaan esiin erilaisilla tehokeinoilla, kuten käyttämällä 
värillistä paperia valkoisen sijaan. Työhakemuksesta saa yksilöllisemmän, mikäli siihen 
lisää oman kuvan. (Työnhakuun…2008.) Yleensä valokuva ei ole pakollinen, ellei sitä erik-
seen pyydetä ilmoituksessa. Valokuvan tulee olla neutraali ja edustava, ei mikään kuva baa-
ri-illoilta tai romanttinen kuva poika- tai tyttöystävän kanssa. Tehokeinojen ohella hake-
muksesta on hyvä käydä ilmi ainakin seuraavat asiat: yhteystiedot, henkilöesittely, kiinnos-
tuksen ja motivaation ilmaisu, oma osaaminen ja oma tilanne. (Työnhaun… 2003; Työnha-
kuun… 2008.) 
 
Työhakemus on avain haastatteluun pääsyyn. Hakemuksessa työnantajaa kiinnostavia asioi-
ta ovat henkilön osaaminen ja kiinnostus avointa tehtävää kohtaan. Ne ovat hakemusten 
lukuvaiheessa yleensä ainoat asiat, joilla hakijoita voidaan eritellä toisistaan. Tärkeitä ovat 
myös henkilön yhteystiedot mahdollisia yhteydenottoja varten, ja hakijan tilanne eli milloin 
hakija voisi aloittaa työtehtävässä. Hakemuksessa tulee vastata ilmoituksessa oleviin asioi-
hin ja vaatimuksiin, sillä niitä työnantaja etsii ja haluaa. (Työnhakuun…2008.) Mikäli haki-
jalla ei ole esittää kokemusta vastaavista työtehtävistä, asiaa voi kompensoida tuomalla 
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esiin omaa luonnettaan ja motivaatiota työtä kohtaan. On hyvä muistaa, että työnantajatkin 
käyttävät valinnoissaan harkintaa, eikä välttämättä parhaan ammattiosaamisen omaava 
henkilö ole aina automaattinen valinta työtehtävään. (Kitkatta… 2008.) Tämän puolesta 
puhuu myös se, että nykyisin rekrytoinneissa ”hyvä tyyppi” on noussut jonkinasteiseksi 
käsitteeksi. Vaikka rekrytoinneissa saatetaan korostaa osaamista, on henkilöominaisuuksien 
sopivuus usein henkilövalinnan ratkaiseva tekijä. (Kokko 2010.)  
 
CV on työnhaun toinen tärkeä asiakirja. Se on lisä varsinaiseen työhakemukseen, mistä käy 
tiiviisti ja informatiivisesti ilmi asiat henkilön työtaustasta, koulutuksesta ynnä muusta. Se 
on tarkoitettu faktatietojen esittämiseen, kun taas työhakemuksessa voi kertoa vapaammin 
itsestänsä. (Työnhaun…2008.) Asiakirjana se on yhtä tärkeä kuin varsinainen hakemus. 
CV:stä on helppo esimerkiksi tarkistaa, minkälaista työkokemusta hakijalla on.  
 
Perinteinen CV on yleensä muodoltaan luettelomainen.  Tiedot esitetään loogisessa järjes-
tyksessä siten, että uusimmat tulevat ensimmäisinä. CV voi olla muodoltaan myös hakijan 
osaamista markkinoiva. Silloin hakija kertoo osaamisestaan juuri kyseistä tehtävää ajatellen 
ja tuo esiin vain ne asiat ja taidot, joista on hyötyä kyseessä olevaa työtehtävää ajatellen.  
CV:ssä ja hakemuksessa ei kannata kertoa samoja asioita, vaan pikemminkin ansioluettelo 
täydentää työhakemuksen tietoja. (Työnhaun…2008.) CV:stä tulisi käydä ilmi muun muas-
sa henkilön työhistoria ja työtehtävät aiemmista työpaikoista, koulutus, ATK-taidot, harras-
tukset ja mahdolliset suosittelijat. CV:een on hyvä pyytää suosittelijoita aiemmista työpai-
koista, sillä ne lisäävät luotettavuutta.  Työnantajat saattavat tarkastaa hakijoiden tietoja 
myös sosiaalisen median, kuten Facebookin kautta. (Netti…2009) 
 
Työnantajat saattavat käyttää haussa myös valmiita sähköisiä hakemuspohjia. Sähköinen 
hakemus on helpompi ja tasa-arvoisempi kaikkia hakijoita kohtaan, sillä jokainen hakemus 
on muodoltaan samanlainen. Sähköisen hakemuksen haasteena onkin se, miten hakija pys-
tyy erottumaan muista hakijoista, kun käytetävissä ei ole minkäänlaisia tehokeinoja. Säh-
köisissä hakemuksissa korostuvat oikeinkirjoitus sekä annettujen tietojen informatiivisuus. 
Sujuva ja virheetön teksti antaa hakijasta ammattimaisen kuvan. Annettujen tietojen pitää 
olla yksiselitteisiä sekä tarkkoja. Kun kerrotaan työhistoriasta, ei riitä, että kerrotaan tehtä-
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vänimekkeet vaan ne pitää kirjoittaa auki. Esimerkiksi toimistosihteerin tehtävissä työnku-
va saattaa vaihdella täysin eri työpaikoissa. Silloin työnantaja näkee heti, mitä osaamista 
hakijalla on. Toinen tärkeä asia sähköisiä hakemuksia tehtäessä on se, että hakija vastaa 
kaikkiin avoimiin kenttiin, joissa on pyydetty kertomaan omin sanoin itsestä, osaamisesta ja 
kiinnostuksen kohteista. (Miten… 2008.) Vapaissa kentissä hakija voi tuoda esiin persoo-
nallisuuttaan. 
 
3.2.3 Työhaastattelu ja siihen valmistautuminen 
 
Mikäli työnhakuprosessi etenee toivotusti, työnhakija saa kutsun työhaastatteluun. Työ-
haastattelun tarkoituksena on selvittää henkilön soveltuvuus työpaikkaan. (Työnha-
kuun…2008.) Työhaastattelu on hakuprosessin tärkein vaihe, sillä sen perusteella työnanta-
ja päättää, kuka työhön palkataan. Työhaastatteluun kannattaa siksi valmistautua huolelli-
sesti. On hyvä tutustua yritykseen ja avoinna olevaan työtehtävään, sillä tietämättömyys 
yrityksen toiminnasta voi antaa huonon kuvan hakijasta (Kokko 2010).  
 
Haastattelussa kysytään usein, mitä hakija tietää yrityksestä, joten perustiedot kannattaa 
käydä katsomassa esimerkiksi internetistä. (Haastatteluun…) Haastattelut ovat erilaisia, jo-
ten varmasti ei voi tietää, mitä asioita tullaan kysymään. Todennäköisesti kysymyksiin on 
hyvä valmistella vastaus jo etukäteen. (Kokko 2010.) Niitä voivat olla esimerkiksi, miksi 
hakee työpaikkaa, tai mitkä ovat hakijat vahvat ja heikot puolet (Työnhakuun… 2008). Se 
auttaa haastattelutilanteessa vastaaman kysymyksiin rennommin ja vakuuttavammin (Kok-
ko 2010.)  
 
Haastattelijaa kiinnostavat asiat, jotka tekevät henkilöstä soveltuvan avointa työtehtävää 
kohtaan. Vastaukset kannattaa miettiä siten, että ne puoltavat hakijan kykyjä työtehtävää 
ajatellen, aivan kuten työhakemuksenkin kanssa. Koska haastattelu on vuorovaikutustilan-
ne, hakijan kannattaa myös itse valmistella kysymyksiä työtehtävästä ja yrityksestä. (Työn-
hakuun… 2008.) Ennen haastatteluun menoa on hyvä selvittää millä kulkuneuvolla työ-
haastattelupaikkaan pääsee sekä etsiä tarvittavat asiakirjat, kuten työtodistukset. Työhaas-
tatteluun olisi hyvä saapua noin 5-10 minuuttia ennen haastattelun alkua, ei sen aiemmin, 
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eikä myöhemmin. (Haastatteluun…) Varsinaisessa haastattelussa hyvän ensivaikutelman 
antaminen on tärkeää. Jännittäminen kuuluu asiaan ja kertoo siitä, että tilanne on hakijalle 
tärkeä. Liiallinen itsevarmuus voi taas kostautua (Kokko 2010).  
 
Vuorovaikutustaitojen ohella myös pukeutumiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Haastat-
teluun mennään siististi pukeutuneena (Nieminen 2006: 119). Vaikka asu ei ratkaise työ-
paikan saantia, antaa se mielikuvan henkilön persoonasta ja tilanteen arvostamisesta (Ky-
länpää 2003: 181). Lähtökohtaisesti on aina parempi pukeutua hieman liian hyvin kuin 
päinvastoin.  
3.3 Palaute 
Työnhakuprosessi päättyy parhaassa tapauksessa työpaikan saantiin. Mikäli prosessi ei joh-
tanut haluttuun tulokseen, on hyvä pohtia, mitä parannettavaa voisi olla jatkoa ajatellen. 
Haastattelun jälkeen on aina hyvä käydä se vielä kertaalleen läpi. Omaa esiintymistä, vas-
taamista ja kysymyksiä on hyvä käydä läpi. Asioita, joihin ei ollut tyytyväinen, voi paran-
taa tulevissa haastatteluissa. (Työnhakuun… 2008.) Myös voi kysyä palautetta omasta 
osaamisesta. Mikäli haastattelu ei johtanut työpaikan saantiin, haastattelijalta saatu palaute 
voi auttaa hakijaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja hyödyntämään niitä tulevissa haku-
prosesseissa. (Uramahdollisuuksien… 2009.) 
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4 Työhaastattelu ja sen tavoitteet 
 
Työhaastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa on vähintään kaksi osapuolta; kysyjä ja vas-
taaja. Sen päämääränä on tiedonhankinta ja sillä on yleensä ennalta suunniteltu rakenne. 
Haastatteluja käytetään lukuisissa eri yhteyksissä ja eri tarkoituksiin. Haastatteluilla voi-
daan esimerkiksi käydä läpi työnhakijoita rekrytointitilanteissa tai välittää tietoa mediassa. 
(Haasteena… 2000)  
 
Haastattelu on henkilöarvioinnin päämenetelmä. Haastatteluja eri tekniikoineen ja toteutus-
tapoineen käytetään, kun tehdään henkilöarviointeja työelämässä. Ne ovat oikein tehtyinä 
tarkkoja ja luotettavia tapoja työntekijöiden valintaan. (Niitamo 2001: 9-10.) Haastattelu on 
jokaisen toteutettavissa, mutta tuloksien kannalta on tärkeätä, että haastattelija myös tietää 
miten ja millä menetelmillä päästään hyvään lopputulokseen. Tutkimuksilla on pystytty 
osoittamaan, että työhaastattelun tulosten luotettavuus lisääntyy, jos haastattelu on etukä-
teen jäsennelty vapaamuotoisen haastattelun sijaan (Niitamo 2003: 40). Haastattelun tär-
keänä tavoitteena onkin tehdä mahdollisimman ammattimainen ja asianmukainen arviointi 
työtä hakevasta henkilöstä.  
 
Vaikka haastattelu onkin päämenetelmä henkilöarviointiin, sillä ei kuitenkaan pystytä arvi-
oimaan kaikkia työtehtävään liittyviä asioita, kuten käytännön taitoja. Tästä syystä haastat-
telujen lisänä käytetään lisääntyvästi erilaisia testejä tai arviointisimulaatioita, joilla saa-
daan selville sellaisia taitoja, joita haastattelun perusteella ei voida arvioida. Testeillä testat-
tavia taitoja ovat esimerkiksi matemaattis-looginen päättelykyky ja reagointinopeus (Niita-
mo 2001: 16). 
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4.1 Haastattelutekniikat 
 
Työhaastatteluun ei ole mitään yhtä tiettyä tapaa, millä se pitäisi toteuttaa. Sen toteututusta-
paan vaikuttavat monet asiat, kuten esimerkiksi työtehtävän vaativuus, haastattelijan koke-
mus tai mieltymykset. Yhteisenä tavoitteena kaikille haastatteluille on ainoastaan se, että 
haastattelija pystyy esittämiensä kysymysten ja tekemiensä havaintojen perusteella arvioi-
maan henkilön soveltuvuutta työtehtävään (Niitamo 2001: 23). Työhaastattelun toteutus 
voidaan jakaa kolmeen eri päätekniikkaan: vapaamuotoiseen (strukturoimaton), jäsennet-
tyyn (strukturoitu) ja yhdistelmätekniikkaan (puolistrukturoitu) (Niitamo 2003: 27). Seu-
raavissa kappaleissa on kerrottu haastattelutekniikoiden eroista tarkemmin.  
 
4.1.1 Vapaamuotoinen haastattelu 
 
Vapaamuotoinen eli strukturoimaton haastattelu on perinteinen ja paljon käytetty henkilö-
arvioinnin muoto. Vapaamuotoisessa tekniikassa ei ole mitään tiettyä kaavaa, millä haastat-
telu etenee, vaan eteneminen on spontaania vuorovaikutusta, joka syntyy haastattelijan ja 
haastateltavan välille. Tekniikka on vaativa haastattelijalle, sillä siinä edellytetään objektii-
visuutta, kokemusta sekä kykyä tulkita ja lukea haastateltavaa. Sen etuna on soveltuvuus 
kaikille ihmistyypeille (Kumpulainen 6-7.11.2008, koulutus). Vapaamuotoinen tekniikka 
on käytetyin mentelmä työhaastatteluissa Suomessa (Niitamo 2003: 27).  
 
Subjektiivisuus, avoimet kysymykset ja tietynlainen arkisuus ovat vapaamuotoisen teknii-
kan tunnuspiirteitä. Haastattelutilanteen on tarkoitus olla mahdollisimman normaali vuoro-
vaikutustilanne ilman kaavamaisesti esitettyjä kysymyksiä. Ulkoisesti ja loogiselta raken-
teeltaan tilanne muistuttaa sosiaalista kanssakäymistä ja arkikeskustelua (Niitamo 2003: 
28).  Haastattelussa käytetään paljon avoimia, jopa filosofisia kysymyksiä (Kumpulainen 6-
7.11.2008, koulutus). Haastattelija saattaa kysyä esimerkiksi sitä, missä haastateltava näkee 
itsensä viiden vuoden päästä. Kysymyksen ideana on selvittää haastateltavan persoonaa, 
ihmistyyppiä ja arvoja, ei niinkään varsinaista ammatillista osaamista. Yleensäkin vapaa-
muotoisessa haastattelussa esitettävät kysymykset keskittyvät lähinnä haastateltavan saavu-
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tuksiin, kokemuksiin ja arvostuksiin (Niitamo 2003: 28). Tyypillistä vapaamuotoisille haas-
tatteluille on myös se, että molemmat osapuolet voivat tehdä aloitteita ja esittää kysymyksiä 
(Kumpulainen 6-7.11.2008, koulutus). 
 
Haastatteluissa esitettävillä avoimilla kysymyksillä saa parhaimmassa tapauksessa hyvän 
läpileikkauksen henkilön luonteesta ja arvomaailmasta. Haasteena on kuitenkin se, että ky-
symyksiin ei ole tiettyä esittämistapaa tai tulkintaa vaan ne perustuvat haastattelijan intuiti-
oon (Niitamo 2003: 27). Vapaamuotoista tekniikkaa onkin arvosteltu sen liiallisesta keskit-
tymisestä persoonan arviointiin. On kyseenalaistettu sitä, voiko haastattelija lyhyen keskus-
telutuokion perusteella arvioida ja tulkita henkilön persoonaa, ja onko persoona tärkein 
asia, johon työhaastattelussa keskitytään (Niitamo 2001: 29). Henkilökemiat korostuvat 
haastatteluissa ja saattavat jättää ammatillisen osaamisen varjoonsa. Tästä syystä vapaa-
muotoisella tekniikalla tehdyt haastattelut ovat epävarmoja keinoja arvioida työntekijän 
menestymistä varsinaisessa työtehtävässä. Vaarana on myös se, että haastattelija asettaa 
kysymyksiä haastateltavan kannalta epäedullisesti. (Niitamo 2001: 31-33.) 
 
4.1.2 Jäsennelty haastattelu 
 
Toisin kuin vapaamuotoinen haastattelutekniikka, jäsennelty eli strukturoitu haastattelu 
noudattaa yhtenäisiä ja toistuvia kaavoja. Jäsennellyn haastattelun toteuttamiseen on kehi-
tetty erilaisia malleja, joista tunnetuimpia ovat Lathamin ja Janzin mallit.  Jäsennellylle 
haastattelutekniikalle tyypillistä on, että haastatteluun tehdään runko, jonka mukaan ede-
tään kaikkien haastateltavien kanssa. Kaikille esitetään samat kysymykset, joten tulokset 
ovat keskenään vertailukelpoisia toisin kuin vapaamuotoisessa haastattelussa. (Niitamo 
2003: 31.) Jäsennelty haastattelutekniikka on järjestelmällisyytensä ansiosta käytännöllinen 
esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa työnantajalla on tietty kuva siitä, mitä ominaisuuksia 
palkattavalta henkilöltä edellytetään.   
 
Jäsennellyn haastattelun etuna on rutiinimaisuus. Haastattelijan huomio keskittyy haastatel-
tavaan, ei siihen, mitä kysymyksiä tehdään ja mihin suuntaan keskustelua viedään. Haastat-
telutekniikka on hyvä aloittelevalle haastattelijalle säännönmukaisuutensa ja ennutettavuu-
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tensa ansiosta. Jäsennellyssä haastattelussa kaikista henkilöistä saadaan selville samat asiat, 
joten hakijoiden keskinäinen vertailu on helpompaa, eivätkä haastattelijan ammattiosaami-
nen, henkilökohtaiset mielipiteet tai intuitiolla valikoidut kysymykset vaikuta lopputulok-
seen. (Niitamo 2003: 32.)  
 
Vapaamuotoiseen haastatteluun verrattuna jäsennelty tekniikka on jäykkä. Tekniikan hait-
tapuolena on se, että haastattelusta toiseen mennään samoilla kysymyksillä, joten luovuu-
delle ei ole tilaa. Haastateltavalta saattaa jäädä jotain asioita kysymättä, koska tilanteessa 
edetään niiden kysymysten perusteella, jotka on jo etukäteen tehty (Kumpulainen 6-
7.11.2008, koulutus). Pahimmassa tapauksessa jäsennelty haastattelu on kankea ja mekaa-
ninen kysymysten ja vastausten vaihtotilanne ilman, että osapuolten välille syntyy vuoro-
vaikutusta (Niitamo 2001: 33).  
 
4.1.3 Yhdistelmätekniikka 
 
Yhdistelmä- eli puolistrukturoitu tekniikka on nimensä mukaisesti haastattelumuoto, joka 
on kehitetty vapaamuotoisesta ja jäsennellystä tekniikasta yhdistäen. Yhdistelmähaastatte-
lussa pyritään saamaan mahdollisimman monipuolinen kuva henkilöstä ja hänen ominai-
suuksistaan. Tekniikan ideana on esittää haastateltavalle etukäteen suunniteltuja, mutta 
muodoltaan avoimia kysymyksiä. (Niitamo 2001: 37.) Etukäteen mietitty runko auttaa säi-
lyttämään haastattelussa punaisen langan, mutta jättää vapaat kädet keskustelulle ja antaa 
mahdollisuuden lisäkysymysten esittämiseen (Kumpulainen 6-7.11.2008, koulutus). Yhdis-
telmähaastatteluissa kannustetaan haastateltavaa pohtimaan asioita ja työstämään vastauk-
siaan monipuolisesti (Niitamo 2001: 37).  
 
Haasteena yhdistelmähaastattelussa on vastausten tulkinta aivan kuten vapaamuotoisessa-
kin haastattelussa. Yhdistelmätekniikka nojaa paljon haastattelijan kykyyn pystyä nosta-
maan oleelliset asiat haastateltavasta esiin (Niitamo 2001: 38). Haastattelutekniikalla luva-
taan tavoittaa haastateltava kokonaisuutena, mutta annettujen vastausten tulkinnanvaraisuus 
vähentää menetelmän luotettavuutta. Haastattelun onnistuminen vaatii haastattelijalta kyse-
lytekniikan omaksumista ja rutinoitumista, jotta haastattelussa pystytään keskittymään 
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oleelliseen, eli haastateltavan kuunteluun ja ominaisuuksien havainnointiin. (Niitamo 2001: 
43.) Verrattaessa tekniikoita, on kuitenkin selvää, että yhdistelmätekniikalla pystytään hal-
litsemaan avoimia kysymyksiä paremmin kuin vapaamuotoisessa tekniikassa etukäteissun-
nittelun ansiosta (Niitamo 2001: 38). Yhdistelmähaastattelussa on helppo yhdistää henkilön 
ammattiosaamiseen liittyvät kysymykset ja toisaalta luoda mukava vuorovaikutustilanne. 
 
4.2 Haastattelun toteuttamistapoja  
 
Haastattelun toteuttamistavoista yleisin on yksilöhaastattelu. Yksilöhaastattelu voidaan teh-
dä joko henkilökohtaisena tai sitten puhelinhaastatteluna. Yleensä puhelinhaastattelut kui-
tenkin ovat vain esihaastatteluja, joissa saatujen vastausten perusteella arvioidaan, kutsu-
taanko henkilö varsinaiseen haastatteluun. Menetelmiä, joita yksilöhaastattelussa voidaan 
käyttää, ovat paine eli stressihaastattelut sekä toiminta- ja tilannehaastattelu. Haastattelu 
voidaan myös toteuttaa ryhmä- tai paneelihaastatteluna. 
 
Puhelinhaastattelu  
Kasvokkain tehtävän työhaastattelun lisänä hakijoita voidaan haastatella puhelimessa. Pu-
helinhaastattelut ovat hyvä keino esihaastattelulle. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi, jos 
työhakemuksia tulee paljon, eikä kaikkia potentiaalisia henkilöitä ole mahdollisuutta kutsua 
haastatteluun. Haastattelun tulosten ja työmenestyksen ennustettavuutta pystytään lisäämän 
puhelinhaastatteluilla käyttämällä jäsennettyä haastattelutekniikkaa (Niitamo 2003: 31). 
Puhelinhaastattelussa parhaiten pärjänneet henkilöt voidaan kutsua varsinaiseen haastatte-
luun. Puhelinhaastattelun aikana pystytään myös tekemään alustavia arvioita henkilön per-
soonasta ja vuorovaikutustaidoista.   
 
Paine- eli stressihaastattelu 
Paine- eli stressihaastattelut yleistyvät haastattelumuotona maailmalla. Hakijan paineen-
sietokykyä testataan esittämällä nopeita ja provosoivia kysymyksiä, jotka eivät edes välttä-
mättä liity tulevaan työtehtävään. Kauppalehden verkkosivuilla olevassa artikkelissa on 
kerrottu, että painehaastattelussa saatetaan esimerkiksi kysyä, minkälaisen hautakiven haki-
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ja itselleen valitsisi. Sillä, miten hakija kysymyksiin reagoi ja vastaa arvioidaan hänen 
asennettaan, kärsivällisyyttä sekä kykyä selviytyä epämukavassa tilanteessa. Stressihaastat-
telua saatetaan käyttää esimerkiksi, kun ollaan rekrytoimassa henkilöä asiakaspalvelutehtä-
viin, kuten myyntipäälliköksi. (Miklashevsky 2008.) Menetelmää on arvosteltu siitä, että se 
saattaa kääntyä työnantajaa vastaan, sillä haastateltava ei välttämättä halua työskennellä 
yrityksessä, minkä haastattelussa jo koki olonsa epämukavaksi.  
 
Tilannehaastattelu 
Tilannehaastattelu on jäsennetystä haastattelusta kehitetty muoto. Mallin on kehittänyt 
Lantham kollegoineen vuonna 1980 (Niitamo 2003: 32). Tilannehaastattelussa haastatelta-
valta kysytään, miten hän erilaisissa haastattelijan kertomissa kuvitteellisissa työtilanteissa 
toimisi. Haastattelussa esitetyt tilanteet liittyvät läheisesti tulevaan työtehtävään, joten tes-
tillä voidaan arvioida, miten hakija tulevassa työtehtävässä menestyisi. Haastattelussa saa-
dut vastaukset perustuvat hakijan arvioihin itsestänsä (Niitamo 2003: 33). Haastattelun tu-
losten analysointia varten pohditaan, miten eri tilanteissa tulee toimia ja peilata sitten haas-
tateltavan antamia vastauksia niin sanostusti oikeisiin vastauksiin (Kumpulainen 6-
7.11.2008, koulutus). 
 
Toiminnan kuvaushaastattelu  
Toiminnan kuvaushaastattelu on Janzin vuonna 1982 kehittämä jäsennellyn haastattelun 
muoto (katso kappale 3.2). Haastattelussa hakijaa pyydetään kuvaamaan todellista toimin-
taansa kohdetehtävään liittyvissä ongelmanratkaisutilanteissa. Toisin kuin tilannehaastatte-
lussa, toiminnan kuvauksessa on tärkeää, että haastateltava kuvaa todellista ja jo toteutunut-
ta toimintaa (Niitamo 2003: 33). Toiminnan kuvaushaastattelu perustuu siihen olettamuk-
seen, että aiemmalla käyttäymisellä voidaan ennustaa myös tulevaa käyttäymistä (Kumpu-
lainen 6-7.11.2008, koulutus). Haastattelu vaatii hakijalta enemmän omaehtoista työstämis-
tä, sillä siinä ei ole valmiiksi annettuja tilanteita, kuten tilannehaastattelussa. Menetelmän 
luotettavuutta vähentää se, että on hakijan vastuulla, haluaako tai osaako hän antaa todelli-
sen kuvan toiminnastaan (Niitamo 2003: 34).  
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Ryhmähaastattelut ja paneelihaastattelut 
Ryhmä- ja paneelihaastatteluihin osallistuu enemmän kuin yksi henkilö samanaikaisesti 
(Niitamo 2001: 20). Ryhmähaastattelu on hyvä menetelmä suuren hakijajoukon samanai-
kaiseen arviointiin. Haastattelussa ryhmille annetaan tehtävä, jonka perusteella arvioidaan 
muun muassa hakijoiden työskentelytyyliä, paineensietokykyä ja personaallisuutta (Ohjei-
ta… 2010). Ryhmähaastattelu on hyvä menetelmä esimerkiksi silloin, kun henkilöitä hae-
taan asiakaspalvelutehtäviin. Se on haastateltavalle pääasiassa esiintymistilanne, missä ko-
rostuvat julkiset ja sosiaaliset taidot. Ryhmähaastatteluissa pärjäävät parhaiten juuri ulos-
päin suuntautuneet henkilöt, joilla on esiintymiskokemusta. Vaikka menetelmän avulla voi-
daan käydä läpi suuria hakijamääriä kerralla, sitä ei suositella käytettäväksi ainoana henki-
löarviointina. Se on ennemmin hyvä lisä yksilöhaastattelulle (Ohjeita… 2010). Ryhmähaas-
tattelulla ei voida saada aikaan riittävän perinpohjaista arviointia yksittäisestä hakijasta 
(Niitamo 2001: 21).  
 
Paneelihaastatteluissa haastatteluun osallistuu yleensä useita haastattelijoita ja yksi hakija. 
Menetelmä on hyödyllinen esimerkiksi tilanteissa, joissa rekrytointipäätökseen osallistuu 
useampi henkilö. Paneelihaastattelussa hakija on kysymysten kohteena, kun taas ryhmä-
haastattelussa rooli on aktiivisempi ja hakijan tulee itse olla äänessä ja osallistua keskuste-
luun. Paneelihaastattelu kysymysten esittäminen sijaan olla sellainen, että haastateltavalle 
annetaan tehtäväksi pitää esitelmä annetusta aiheesta. (Ohjeita… 2010)  
  
 4.3 Haastattelukysymykset ja lainsäädäntö 
 
Työhaastattelutilanteessa liittyy sääntöjä ja lakeja, jotka määräävät sen, minkälaisia asioita 
haastateltavilta saa ja toisaalta ei saa kysyä. Lakeja, jotka suojaavat työnhakijan oikeuksia 
ovat: Laki yksityisyyden suojasta työelämässä ja Laki naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta. Lain yksityisyydensuojasta työelämässä mukaan työnantaja saa kerätä työntekijältä 
vain ja ainoastaan työsuhteen kannalta tarpeellisia tietoja. Kaikki tarvittavat tiedot tulee ke-
rätä joko työntekijältä itseltään tai hänen suostumuksellaan. (Laki yksityisyyden suojasta 
työelämässä 13.8.2004/759.) Tähän lakiin nojaten työhaastattelussa saa siis kysyä vain asi-
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oita, jotka liittyvät kyseessä olevan työn tekoon ja siitä suoriutumiseen. (Nieminen 2006: 
91) Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta mukaan taas työnantajan tulee edistää su-
kupuolten välistä tasa-arvoa suunnitelmallisesti. Avoimesta työtehtävästä tulisi muun mu-
assa ilmoittaa siten, että sekä naiset että miehiä voisivat hakea sitä. Työehtojen, kuten palk-
kauksen tulisi olla samalla linjalla sukupuolesta riippumatta. (Laki naisten ja miesten väli-
sestä tasa-arvosta 8.8.1986/609.)    
 
Tyypillisimpiä haastattelukysymyksiä ovat esimerkiksi omaan työhistoriaan ja työkoke-
muksiin liittyvät asiat. Niiden avulla haastattelija voi selvittää sen, onko hakijalla tarvitta-
vaa osaamista työtehtävää ajatellen. Haastatteluissa kysytään usein myös hakijan haluk-
kuutta kehittää ammattitaitoaan, mitkä ovat omat vahvuudet ja heikkoudet sekä miten työs-
kentelee paineen alaisena. Työnhakijan terveydentilaan liittyviä asioita työnantajalla on oi-
keus saada tietoonsa, mikäli hän saa ne suoraan työnhakijalta tai hänen kirjallisella suostu-
muksellaan jostain muusta lähteestä. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 
13.8.2004/759.) Hyvä perusterveys voi olla vaatimus esimerkiksi fyysistä kuntoa vaativissa 
töissä, joten se on siis läheisesti työhön liittyvä asia. Julkisten virkojen hauissa on yleistä, 
että hakijaa pyydetään jo hakemuksen lähetysvaiheessa toimittamaan todistus terveydenti-
lastaan. (Vaahtio 2005: 155.)  
 
Työnantajalla on oikeus saada tietoonsa työnhakijan henkilöluottotietoja, mikäli työtehtä-
vässä toimiminen vaatii erityistä luotettavuutta. Tällainen saattaa tulla kyseeseen, jos työn-
kuvaan kuuluu esimerkiksi merkittävien luottojen myöntäminen. (Laki yksityisyyden suo-
jasta työelämässä 13.8.2004/759.) Hakijan suhde tupakointiin ja alkoholiin kuuluvat niin 
sanotusti harmaan alueen kysymyksiin. Koska työnhakijasta saa kirjata vain työsuhteen 
kannalta tarpeellisia tietoja, eivät vapaa-ajalla tapahtuva kohtuullinen juominen tai tupa-
kointi kuulu työnantajalle. Näistä asioista saa kuitenkin kysyä työnhakijalta, mikäli työn 
erityisluonne sitä vaatii. (Vaahtio 2005: 155-156.)  
 
Yksityiselämään ja perheeseen liittyviä asioita ei saa kysyä työhaastattelussa.  (Laki yksi-
tyisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759.) Mikäli työnhakija kertoo kyseistä asioita 
oma-aloitteisesti, ovat ne luottamuksellista tietoa eikä haastattelijalla siis ole oikeutta kertoa 
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niitä eteenpäin. Perheeseen ja työnhakijan yksityiselämään liittyviä asioita voidaan epäsuo-
rasti pyrkiä selvittämään sillä, että haastattelija esittää neutraalin kysymyksen, kuten esi-
merkiksi ”Kerro itsestäsi”, jolloin pallo heitetään haastateltavalle. Haastateltavan vastuulle 
jää se, mitä hän itsestään haluaa kertoa. Työnantaja saa tiedustella vanhoilta työnantajilta 
lisätietoja hakijasta vain jos hakija antaa siihen luvan. (Vaahtio 2005: 157-158) Seksuaali-
sesta suuntautumisesta ja perhesuunnittelusta työnantajalla ei ole lupaa kysyä missään tilan-
teessa. Akavan Tradenomiliiton vuonna 2009 toteuttama tasa-arvokyselystä selviää kuiten-
kin, kuinka edelleen perhesuunnitteluun tai mahdolliseen raskauteen liittyviä asioita udel-
laan työhaastattelutilanteissa. Jopa 42 prosenttia kyselyyn vastanneista tradenominaisista 
ilmoitti, että heiltä on udeltu perhesuunnitteluun liittyviä asioita. (Tradenominaisia… 
2009.)  
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5 Kyselytutkimus työnhaku- ja haastattelukokemuksista 
 
Työnhaku on tärkeä asia opiskelijoiden elämässä niin opintojen aikana kuin niiden jälkeen-
kin. Opiskeluiden aikana esimerkiksi työharjoittelussa on mahdollisuus saada arvokasta 
työkokemusta ja pääsee soveltamaan koulussa opittua käytäntöön. Monet opintojen aikaiset 
työsuhteet voivat jatkua myös opintojen päätyttyä. Liiketalouden opintoihin kuuluu viiden 
kuukauden mittainen työharjoittelu. Opiskelijat hakevat itse työharjoittelupaikkansa. Työn-
haku on harjoitusta vaativaa, mutta siinä voi kehittyä kokemusten myötä. Koulussa opaste-
taan, miten tehdään työnhakuasiakirjoja ja kerrotaan, miten töitä kannattaa hakea. Työnha-
kuun liittyvää materiaalia on myös internetissä ja erilaisissa kirjallisissa lähteissä saatavilla 
valtavasti.  
 
Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten sekä minkälaisia töitä liiketalouden 
opiskelijat hakivat vuonna 2009. Toisena asiakokonaisuutena tutkimuksessa olivat opiskeli-
joiden työhaastattelukokemukset. TAMKin liiketalouden opinnoissa on mahdollisuus suun-
tautua yrittäjyyteen ja projektinhallintaan. Opiskelijat voivat myös erikoistua eri aiheisiin, 
kuten markkinointiin, taloushallintoon tai kansainväliseen kauppaan opinnoissaan.  
 
5.1 Kyselytutkimuksen toteutus  
 
Kysely toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena. Peruspopulaationa eli 
tutkimuksen kohteena olivat TAMKin liiketalouden nuorisoasteen opiskelijat. Otannaksi 
valittiin vuosina 2006-2008 opintonsa aloittaneet opiskelijat. Kysely koski lähinnä vuoden 
2009 työnhakua ja mahdollista työharjoittelua. Opintojen ja työtaustan erilaisuuden takia 
tutkimuksesta rajattiin pois aikuisopiskelijat. Vuonna 2009 opintonsa aloittaneet henkilöt 
rajattiin kyselystä pois, sillä tarkoituksena oli kerätä tutkimustietoa opiskelijoilta, joilla oli 
tutkimusajankohtana vähintään vuosi liiketalouden opintoja takana.  
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Otantaan kuului 270 opiskelijaa (tilanne 9.3.2010). Miehiä otannasta oli 27,4 prosenttia (74 
opiskelijaa) ja naisia 72,6 prosenttia (196 opiskelijaa). Ryhmäsähköpostiosoitteet kysyttiin 
Tamkin tietohallinnolta. Osoitteet olivat haettavissa myös TAMKin intranetissä. Tutkimus-
aineisto kerättiin sähköisellä lomakkeella. Sähköisesti toteutettujen kyselytutkimusten vas-
tausaktiivisuus voi vaihdella hyvinkin paljon riippuen kyselyn aiheesta ja otoksesta. Tietoa 
sähköisesti toteutettujen kyselyiden tyypillisistä vastausprosenteista ei löytynyt, joten niitä 
verrattiin kirjekyselyillä saatuun vastausprosentteihin. Kirjekyselyillä saatu vastausprosentti 
on yleensä 20-50 prosenttia (Lahtinen 1995: 291)  
 
Sähköinen kyselylomake tehtiin TAMKin e-lomakkeella. E-lomake oli selkeä ja helppo 
käyttää. Tutkimus koostui kolmesta osiosta, joita olivat: taustatiedot, työnhaku ja työhaas-
tattelu. Kysymykset olivat pääasiassa vaihtoehtokysymyksiä, jotta niihin olisi mielekkääm-
pää vastata kuin avoimiin kysymyksiin. Kyselyn saate oli tehty kohderyhmää ajatellen hy-
vin epäviralliseksi, jotta se houkuttelisi enemmän vastaajia. Saatetekstit ja varsinainen ky-
selylomake löytyvät liitteistä 1 ja 2. Opiskelijoiden kokemuksia koottiin vuodelta 2009. 
Vuosi 2009 valittiin, koska kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa liiketalouden opintojen ai-
kaisesta työnhausta. Vuosi 2009 oli valittu myös siksi, että se oli yleisesti haastava työnha-
kijoille laajojen lomautusten ja irtisanomisten takia. 
 
Kysely toteutettiin kahden viikon aikana kahtena kyselykierroksena. Ennen varsinaisen ky-
selyn lähettämistä tutkimuslomake lähetettiin koevastattavaksi kahdelle henkilölle. Henki-
löt antoivat palautetta kyselystä ja varmistivat, että kyselylinkki toimii ja että kysymykset 
ovat selkeitä. Kysely lähetetään ensimmäisen kerran viikon 10 maanantaina 9.3.2010. Vas-
tausaikaa annetiin viikko, sillä sähköpostitse lähetettyihin kyselyihin vastataan yleensä pa-
rin ensimmäisen päivän aikana, jos niihin aiotaan ylipäätään vastata. Yli viikon vanhat ky-
selyt hukkuvat helposti muiden sähköpostien joukkoon. Karhukierros lähetettiin viikon 11 
maanantaina 15.3.2010. Myös tällöin vastausaika oli yhden viikon. Mikäli vastausprosentti 
olisi jäänyt kovin alhaiseksi kahden kierroksen jälkeen, olisi kysely voitu tarvittaessa lähet-
tää vielä kertaalleen.  
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Kyselyssä saatu aineisto käsiteltiin ja analysoitiin Microsoft Office Excel -
taulukkolaskentaohjelmalla. Työssä olevat taulukot ja kuvat laadittiin edellä mainitulla oh-
jelmalla. Vastaukset annettiin anonyymeinä, joten niitä ei voitu yhdistää vastaajiin. Kyselyn 
tuloksia käsitellään seuraavissa kappaleissa aihealue kerrallaan. Tuloksista koottiin myös 
tiedote, joka julkaistaan TAMKin intranetissä toukokuussa 2010. Tiedote on liitteenä 3. 
Tulokset on koottu pylväsdiagrammeihin tai vaihtoehtoisesti taulukoihin. Osa tuloksista on 
eritelty nais- ja miesvastaajien antamiin vastauksiin. Kuviin kootut tulokset on esitetty pää-
asiassa prosentteina, jotta vertailtavuus parantuisi.  
5.2 Tulosten analysointi 
 
Kyselytutkimus toteutettiin aikavälillä 9.3.-22.3.2010. Muutama kyselyyn vastannut opis-
kelijat antoi palautetta sähköpostitse kyselylomakkeesta ja sen toteutuksesta. Palautteet on 
koottu liitteeseen 4. Palautteista on poistettu henkilöiden tunnistetiedot, jotta anonymiteetti 
säilyy. Ensimmäisen kierroksen aikana kyselyyn vastasi 71 henkilöä. Toisen vastauskier-
roksena vastauksia tuli 20 lisää, eli yhteensä kyselyyn vastasi 91 henkilöä. Koska vastaus-
aktiivisuus väheni niin rajusti toisen kierroksen aikana, ei kyselyä enää lähetetty kolmatta 
kertaa. Kyselyn otantana oli 270 henkilöä, joten vastausprosentiksi saatiin 33,7 prosenttia. 
Kyselyyn vastanneista henkilöistä kaksi ilmoitti opintojen aloitusvuodeksi vuoden 2005. 
Neljä opiskelijaa ilmoitti aloittaneensa opinnot vuonna 2009. Kyselyyn vastanneet opiskeli-
jat ja heidän ilmoittamansa opintojen aloitusvuodet on koottu taulukkoon 1. 
 
 
 
 
 
Tulosten käsittelyn helpottamiseksi vuonna 2005 opintonsa aloittaneet 2 opiskelijaa on yh-
distetty jatkossa vuoteen 2006 ja vuonna 2009 opintonsa aloittaneet 4 opiskelijaa vuoteen 
2008. Tämä siitä syystä, että ryhmäsähköpostit sisältävät vain opiskelijat, jotka ovat aloit-
taneet opintonsa aikavälillä 2006-2008. Vuosi 2005 opintojen aloitusvuotena voi selittyä 
sillä, että kyseiset opiskelijat ovat saaneet opiskelupaikan jo vuonna 2005, mutta ovat aloit-
Taulukko 1. Kyselyyn vastanneet opiskelijat aloitusvuosittain 
Kpl 2005 2006 2007 2008 2009 Yhteensä
Naiset 1 12 29 33 1 76
Miehet 1 2 5 4 3 15
Yhteensä 2 14 34 37 4 91
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taneet varsinaiset opinnot vasta vuotta myöhemmin esimerkiksi armeijan takia. Vuonna 
2009 opintonsa aloittaneet opiskelijat taas voivat olla siirtyviä opiskelijoita, jotka ovat 
aloittaneet opintonsa TAMKissa vasta vuonna 2009, ja heidät on yhdistetty vuonna 2008 
aloittaneiden ryhmään.  
 
5.2.1 Taustatiedot  
 
Kyselyn taustatiedoissa kysyttiin opiskelijoiden ikää, opintojen aloitusvuotta sekä suku-
puolta. Iältään kyselyyn vastanneista opiskelijoista 70 prosenttia oli 21-23 vuotiaita. (Tau-
lukko 2). Vastanneiden iän moodi oli 22 -vuotiaat opiskelijat. Vastaajista 23 oli 22-
vuotiaita. 
 
 
 
 
Taulukossa 3 nähdään, että kyselyyn vastasi 76 naisopiskelijaa, mikä on 38,8 prosenttia 
kaikista otantaan kuuluneesta 196 naisesta. Miehistä kyselyyn vastasi 15 opiskelijaa, mikä 
on vastaavasti 23,3 prosenttia kaikista otantaan kuuluneesta 74 miehestä. Naisista kyselyyn 
osallistui yli kolmannes (35,8 - 44,8 %) joka vuosikurssilta. Miesten vastaava osuus jäi 
noin viidennekseen (16,7-23.3 %) eri vuosikurssien miesopiskelijoista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 3. Vastaajien määrät ja otoskoot vuosikursseittain 
 
2006 2007 2008 Yhteensä
Vastaukset 13 29 34 76
Otos 29 72 95 196
Vastausprosentti 44,8 40,3 35,8 38,8
Vastaukset 3 5 7 15
Otos 18 26 30 74
Vastausprosentti 16,7 19,2 23,3 20,3
Vastaukset 16 34 41 91
Otos 47 98 125 270
Kokonaisprosentti 34,0 34,7 32,8 33,7
Kaikki
Miehet  
Naiset
Kpl 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 37 Yhteensä
Naiset 6 19 20 14 7 4 1 1 2 1 1 76
Miehet 2 2 3 5 2 0 1 0 0 0 0 15
Yhteensä 8 21 23 19 9 4 2 1 2 1 1 91
Taulukko 2. Vastaajien iät 
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Vastausprosentit vuosikursseittain on koottu  pylväsdiagrammiin, joka on kuvassa 1. Kyse-
lyn vastausaktiivisuus oli hyvin tasaista vuosikursseittain, eikä tuloksista siten voitu erottaa 
tiettyä vuosikurssia, joka olisi kyselyyn kaikkein aktiivisimmin vastannut. Kun tarkastel-
laan naisten ja miesten vastausaktiivisuutta vuosikursseittain, nähdään, että naisista eniten 
vastasivat vuonna 2006 opintonsa aloittaneet opiskelijat 44,8 prosentin osuudella. Naisten 
vastausaktiivisuus laski vuosikursseittain. Miehistä taas vähiten vastasivat vuonna 2006 
opintonsa aloittaneet 16,7 prosentin osuudella. Miesten vastausaktiivisuus kasvoi vuosi-
kursseittain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Vastausprosentit vuosikursseittain 
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5.2.2 Työnhaku  
 
Kyselylomakkeen toinen osio keskittyi opiskelijoiden työhakuun. Opiskelijoilta kysyttiin 
muun muassa, minkälaisiin työsuhteisiin he hakivat ja kuinka monta työhakemusta he lä-
hettivät vuonna 2009.  
 
Työnhakuvuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 
Opiskelijoita pyydettiin vertaamaan työnhakuvuosia 2008 ja 2009 ja pohtimaan oliko vuosi 
2009 heille työnhakijoina haastavampi. Kysymyksen tavoitteena oli selvittää, vaikuttiko 
taantuma opiskelijoiden työnhakuun erityisen paljon vuonna 2009. Vastaukset löytyvät ku-
vasta 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiskelijat eivät vastanneet kysymyksen kaikkiin kohtiin, joten vastanneiden määrä näkyy 
kuvan selitteessä. 47,3 prosenttia vastaajista ei hakenut harjoittelupaikkaa vuonna 2008, 
joten heillä ei ollut vertailukohtaa vuoteen 2009. Harjoittelupaikkaa molempina vuosina 
hakeneista opiskelijoista 16,5 prosenttia koki harjoittelupaikan saamisen haastavampana 
vuonna 2009 kuin vuonna 2008. Kesätyötä hakeneista 37,4 prosenttia koki työnhaun haas-
Kuva 2. Työhaun haastavuus verrattuna vuotta 2009 vuoteen 2008. 
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tavampana vuonna 2009 kuin vuonna 2008. 67 prosenttia vastaajista ei hakenut kokoaikais-
ta työtä vuonna 2008. Määrä voi selittyä sillä, että opiskelijoiden valmistuminen oli vielä 
niin kaukana, että kokoaikaista työtä ei olisi ollut mahdollisuutta tehdä. 
 
Haetut työsuhteet vuonna 2009 
Opiskelijoilta kysyttiin, minkälaisiin työsuhteisiin he hakivat vuonna 2009. Kysymykseen 
oli listattu eri työsuhdetyyppejä, joista opiskelijat saivat valita kaikki mahdolliset työsuhde-
tyypit, joita he olivat hakeneet vuonna 2009. Sesonkityöllä tarkoitettiin kyselyssä esimer-
kiksi kiireapulaista tai muuta vastaavaa lyhytaikaista työsuhdetta. Frekvenssit opiskelijoi-
den hakemista työsuhdetyypeistä ovat taulukossa 4 vuosiluokittain ja prosenttiosuudet työ-
suhdetyypeittäin kuvassa 4. Kaikki opiskelijat vastasivat kyseiseen kohtaan. 
 
Taulukosta 4 nähdään, että ainoastaan vuosina 2006 ja 2007 opintonsa aloittaneet opiskeli-
jat hakivat vakituisia töitä. Kesätyö oli eniten haettu työsuhdetyyppi. Opiskelijoista 57 
(62,6 %) haki kesätöitä vuonna 2009. Toiseksi eniten opiskelijat (44 %) hakivat osa-
aikaisiin, koulun ohella tehtäviin töihin. Vastaajista 13 (14,3 %) ei hakenut mihinkään työ-
suhteisiin. Syitä siihen, että opiskelija ei ole hakenut töitä voi olla useita. Opiskelijalla saat-
toi olla työpaikka jo edelliseltä vuodelta, joten töitä ei ole tarvinnut hakea. Muita mahdolli-
sia syitä saattoivat olla esimerkiksi opiskelijavaihto, sairaus tai se, että ei ole halunnut tehdä 
töitä vuonna 2009.  
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Kuva 4. Vuonna 2009 haetut työsuhdetyypit prosentteina 
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Taulukko 4. Vuonna 2009 haetut työsuhdetyypit  
Vakituinen Osa-aikainen Harjoittelu Kesätyö Sesonkityö Ei hakenut
2006 3 5 8 8 1
2007 4 12 19 17 1 3
2008 18 7 21 8 9
Yhteensä 7 35 34 46 10 12
2006 3 1
2007 2 2 4 1
2008 3 6
Yhteensä 3 5 2 11 0 1
Kaikki 
yhteensä 10 40 36 57 10 13
Naiset, n=76 
Miehet, n=15
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Työnhakuaktiivisuus vuonna 2009 
Opiskelijoiden aktiivisuutta työhakijoina selvitettiin kysymällä, miten paljon he lähettivät 
työhakemuksia yrityksiin vuonna 2009. Yhteensä 79 kyselyyn osallistuneista opiskelijoista 
lähetti työhakemuksia. Töissä jossain vaiheessa vuotta 2009 oli 89 kyselyyn vastannutta 
opiskelijaa. Taulukossa 5 on lähetettyjen työhakemusten kappalemäärät vuosiluokittain ja 
kuvassa 5 on lähetettyjen työhakemusten määrät prosenttiosuuksina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3 4-6 7-9 10-12 13- Ei hakenut 
2006 3 3 1 3 3
2007 10 5 3 3 5 3
2008 8 6 2 7 3 8
Yhteensä 21 14 6 13 11 11
2006 3
2007 1 2 1 1
2008 5 1 1
Yhteensä 9 1 1 2 1 1
Kaikki 
yhteensä 30 15 7 15 12 12
Naiset, n=76
Miehet, n=15
Taulukko 5. Lähetettyjen työhakemusten määrät vuonna 2009 
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Kolmannes opiskelijoista (33 %) lähetti 1-3 työhakemusta vuonna 2009. Määrä on sinänsä 
pieni, kun ajatellaan sitä, että opiskelijat voivat hakea useisiin erityyppisiin työsuhteisiin 
vuoden aikana. Vähäinen määrä voi johtua siitä, että opiskelijoilla on ollut jo valmiiksi työ-
paikka, joten työhakua ei ole tarvinnut tehdä aktiivisesti. Jotkut opiskelijat saattavat tehdä 
kaikki kesät ja työharjoittelut samassa työpaikassa, joten tarvetta työnhakuun ei ole. Opis-
kelijoista 29,7 prosenttia lähetti yli 10 työhakemusta.  
 
Taulukosta 5 nähdään, että yli 10 työhakemusta oli lähettänyt sekä valmistumassa olevat 
opiskelijat että opintojensa alkuvaiheessa olevat opiskelijat. Opintojen alkuvaiheessa työ-
hakemuksia lähetetään usein paljon, koska opiskelijat eivät vielä välttämättä tiedä, mitä ha-
luaisivat tehdä työkseen. Opiskelijoilla, jotka hakevat paljon töitä, ei välttämättä ole vielä 
verkostoja, joita he voisivat hyödyntää työnhaussa. Yli 10 työhakemusta voi selittyä myös 
sillä, että opiskelijat on hakenut vuoden aikana useampaan kuin yhteen työsuhteeseen, ku-
ten esimerkiksi työharjoitteluun ja kesätöihin. 13,2 prosenttia opiskelijoista ei hakenut töitä 
lainkaan vuonna 2009.  
 
Opiskelijoiden, jotka ilmoittivat, että eivät hakeneet töitä, määrät olivat erilaiset taulukoissa 
4 ja 5. Kun kysyttiin työsuhdetyypeistä, 13 opiskelijaa vastasi, että ei hakenut töitä vuonna 
2009. Kun taas kysyttiin työhakemusten lähetyksestä, 12 opiskelijaa ilmoitti, että ei hake-
nut töitä. Kyseessä on todennäköisesti joko huolimattomuusvirhe tai sitten opiskelija, joka 
ei hakenut mitään työsuhdetyyppejä vuonna 2009, on ollut töissä jo vuonna 2009 eikä siksi 
ole hakenut muita töitä. 
 
Toimialat, joille haettiin vuonna 2009 
Liiketalouden opinnoissa voi suuntautua monen eri toimialan ja tehtäväalueen tehtäviin, 
kuten aiemmin jo todettiin. Opintojen aikana haetut ja saadut työt kertovat opiskelijoiden 
ammatillisen mielenkiinnon kohteista. Kysymyksellä pyrittiin selvittämään, mitkä toimialat 
opiskelijoita kiinnostivat ja työllistivät. Taulukossa 6 on eri toimialoille hakeneiden ja työl-
listyneiden määrät. Taulukkoon on eritelty myös kielteiset vastaukset ja kohdan tyhjäksi 
jättäneet. Kuvassa 6 on eri toimialoille työllistyneet suhteessa tehtäviin hakeneista.  
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Taulukosta 6 nähdään, että tukku- ja vähittäiskaupan ala kiinnosti hakijoita eniten. Toimi-
alalle haki töihin 45 opiskelijaa ja työllistyi 17 opiskelijaa. Hakijoista siis 37,8 prosenttia 
työllistyi tukku- ja vähittäiskaupan alalle. Toiseksi suosituin hakukohde oli rahoitus- ja va-
kuutusala 37 hakijalla. Rahoitus- ja vakuutusala kuitenkin työllisti vain 5 vastaajaa eli 15,8 
prosenttia alalle hakeneista. Jos tarkastellaan puhtaasti lähetettyjen hakemusten ja työllisty-
neiden suhdetta, voidaan todeta, että parhaiten opiskelijoita työllistivät majoitus- ja ravit-
Kuva 6. Eri toimialoille työllistyneet suhteessa hakijoihin vuonna 2009 
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Taulukko 6. Toimialat, joille opiskelijat hakivat ja työllistyivät vuonna 2009. 
Haki Työllistyi Haki Työllistyi Haki Työllistyi Haki Työllistyi
Kyllä 45 17 19 11 15 4 38 6
Ei 39 43 58 34 59 41 43 44
Ei vastausta 7 31 15 47 17 46 11 42
Haki Työllistyi Haki Työllistyi Haki Työllistyi Haki Työllistyi
Kyllä 8 2 5 2 15 9 27 20
Ei 67 38 66 35 64 36 39 28
Ei vastausta 16 51 20 54 13 47 21 39
 Tukku- ja vähittäis-
kaupan ala
 Majoitus- ja 
ravitsemusala
 Informaatio ja 
viestintä
 Rahoitus- ja 
vakuutusala
 Kiinteistöala
 Kuljetus- ja 
varastointiala  Teollisuuden ala Jokin muu, mikä?
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semusala sekä teollisuus. Majoitusala työllisti 57,9 prosenttia ja teollisuus 60,0 prosenttia 
hakijoista. Majoitus- ja ravitsemusalalle haki 19 opiskelijaa ja työllistyi 11. Teollisuuden 
toimialalle hakia 15 ja työllistyi 8 opiskelijaa. Opiskelijat jotka vastasivat kohtaan, ”jotain 
muuta, mitä?”, ilmoittivat työllistyneensä muun muassa henkilöstöpalvelualalle ja raken-
nusalalle (taulukko 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työtehtävät, joille haettiin vuonna 2009 
Opiskelijoilta kysyttiin toimialojen lisäksi työtehtäviä, joita he hakivat vuonna 2009. Tau-
lukossa 8 on eri työtehtäviin hakeneiden ja työllistyneiden opiskelijoiden määrät. Tauluk-
koon on eritelty myös kielteiset vastaukset, sekä kohdan tyhjäksi jättäneet. Työtehtäviin 
työllistyneet suhteessa hakijoihin ovat kuvassa 7.  
 
 
 
Taulukko 7. Muut toimialat, joille opiskelijat työllistyivät vuonna 2009. 
Naiset Miehet
Terveydenhoitoala Telekommunikaatioala
Siivous tietoliikenneratkaisuiden myynti
Talous (palkanlaskenta)
Siivousala
asiakaspalvelu
rakennusala
Valtionhallinto
Julkinen sektori
Tilitoimisto (x3)
en osaa sanoa. palveluala?
Henkilöstöpalveluala (x2)
Hallinto- ja toimistoala
Puhelintyö
Koulutus
Kulttuuri
Naiset Miehet
palveluala Talous ja hallinto
vaateala Puutarha-ala
muotiteollisuus turvallisuusala
Taloushallinto
Työllistyi
Ei työllistynyt
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Suosituin työtehtävä, jota opiskelijat hakivat, oli sihteeri ja toimistotyö. Kyseisiä töitä haki 
43 opiskelijaa ja työllistyi lähes puolet (21 opiskelijaa) eli 48,8 prosenttia hakijoista. Toi-
nen opiskelijoita kiinnostanut tehtäväalue oli kassatyöntekijä, jota haki 41 opiskelijaa. Kas-
santyöntekijäksi työllistyi 36,6 prosenttia hakijoista. Palvelutyöhön pääsi 52,5 prosenttia eli 
noin puolet hakijoista. Palvelutyöllä tarkoitettiin muun muassa siistijän työtä. IT-alan töihin 
haki yksi opiskelija. Kyseinen opiskelija ei kuitenkaan päässyt IT-alan työtehtäviin vaan 
työtehtävissä oli opiskelija, joka ei ollut vuonna 2009 hakenut kyseisiä töitä. Opiskelijat, 
jotka vastasivat kohtaan ”Jokin muu, mikä?”, työllistyivät päivystäjäksi, puutarhatyönteki-
Kuva 7. Eri työtehtäviin työllistyneet suhteessa hakijoihin vuonna 2009 
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Taulukko 8. Työtehtävät, joihin opiskelijat hakivat ja työllistyivät vuonna 2009. 
Haki Työllistyi Haki Työllistyi Haki Työllistyi Haki Työllistyi Haki Työllistyi
Kyllä 17 3 37 14 43 21 36 13 21 8
Ei 55 40 41 36 31 33 42 37 51 38
Ei vastausta 19 48 13 41 17 37 13 41 19 45
Haki Työllistyi Haki Työllistyi Haki Työllistyi Haki Työllistyi Haki Työllistyi Haki Työllistyi
Kyllä 7 0 1 1 41 15 19 10 9 4 4 3
Ei 64 40 69 35 35 40 56 37 65 37 49 30
Ei vastausta 20 51 21 55 15 36 19 46 17 50 35 58
 Henkilöstö-
hallinto Taloushallinto 
 Jokin muu, 
mikä? Tuotannon työt Ostotyö IT-alan työt
 Kassa-
työntekijä  Palvelutyö 
 Sihteeri- ja 
toimistotyö Myyntityö  Markkinointi 
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jäksi ja järjestyksenvalvojaksi. Yksi opiskelijoista oli hakenut kulttuuriassistentiksi, mutta 
ei työllistynyt tehtäviin.  
 
Tärkeimmät työnhakukanavat 
Töitä voi hakea monien eri työnhakukanavien avulla.  Sähköisten lähteiden käyttö työn-
haussa on lisääntynyt ja on jo todennäköisesti paljon suositumpi työnhakukanava kuin esi-
merkiksi lehdet. Kyselyssä selvitettiin, mitä kanavia opiskelijat pitivät itselleen tärkeimpi-
nä, kun hakivat töitä. Opiskelijoita pyydettiin listaamaan neljä (4) itselleen tärkeintä työn-
hakukanavaa siten, että tärkein on numero yksi (1) ja vähiten tärkein numero neljä (4). Tu-
lokset opiskelijoiden arvostuksista on koottu taulukkoon 9. Prosenttiosuudet arvostuksista 
löytyvät kuvasta 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yleiset 
työnhaku-
sivustot
Yritysten 
omat 
kotisivut
Tamkin 
intra-
tiedotteet
Lehti-
ilmoitukset
Aiemmat 
työpaikat
Kuullut 
vinkit
Suorat 
yhteyden-
otot
Rekrytointi-
tapahtumat
Jokin 
muu, 
mikä?
1 56 9 5 1 9 6 8 0 0
2 12 21 13 7 15 15 7 3 2
3 8 17 11 9 11 13 13 8 1
4 5 12 12 14 5 13 14 16 1
Yhteensä 81 59 41 31 40 47 42 27 4
Taulukko 9. Tärkeimmät työnhakukanavat 
Kuva 8. Tärkeimmät työnhakukanavat tärkeysjärjestyksessä kanavittain  
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Opiskelijoista 61,5 prosenttia (56 opiskelijaa) piti yleisiä työnhakusivustoja, kuten mol.fi 
tärkeimpänä työnhakukanavana. 89 prosenttia vastaajista oli sijoittanut yleiset työnha-
kusivustot neljän tärkeimmän työnhakukanavan joukkoon. Toiseksi tärkeimmäksi työnha-
kukanavaksi arvostettiin yritysten omat kotisivut. Yhteensä 64,8 prosenttia vastaajista oli 
valinnut yritysten omat kotisivut 4 tärkeimmän hakukanavan joukkoon. 9,9 prosenttia opis-
kelijoista oli valinnut sen tärkeimmäksi hakukanavaksi. TAMKin intranetin tiedotteet olivat 
tärkein työnhakukanava 5,5 prosentille vastaajista. 
 
Sähköisten kanavien lisäksi neljän suosituimman kanavan joukkoon valittiin kuullut vinkit 
(51,5 %) ja suorat yhteydenotot yrityksiin (46,1 %). Kuulluilla vinkeillä tarkoitettiin kyse-
lyssä esimerkiksi ystäviltä tai sukulaisilta tai muilta henkilöiltä kuultuja työpaikkavinkkejä. 
”Jotain muuta, mitä?” kohtaan vastanneista henkilöistä kolme ilmoitti toiseksi ja kolman-
neksi tärkeimmäksi hakukanavaksi Jobstep.net -työnvälityspalvelun. Yksi vastaaja ilmoitti 
neljänneksi tärkeimmäksi työnhakukanavakseen verkostot.   
 
Muut työllistymisvaihtoehdot 
Niin sanottuja tavallisia reittejä tapahtuvan työllistymisen ohella opiskelija voi työllistyä eri 
hakuohjelmien tai henkilöstövuokrauksen kautta. Yritysten omien hakuohjelmien ideana on 
se, että yritykset kouluttavat opiskelijoista itselleen työvoimaa. TAMKin liiketalouden 
opiskelijoille on esimerkiksi markkinoitu Keskon K-Trainee hakuohjelmaa, jonka kautta on 
mahdollisuus työllistyä vähittäiskaupan eri tehtäviin. Henkilöstöpalvelualan yritysten kaut-
ta hakija taas työllistyy vuokratyösuhteessa eri toimialojen yrityksiin. Henkilöstövuokraus 
on yleistynyt työllistymiskanavana. Yksin Pirkanmaalla on noin 50 henkilöstöpalvelualan 
yritystä, jotka välittävät työvoimaa yritysten palvelukseen vuokratyöntekijöinä. Vuokratyö-
nä alkanut työsuhde voi johtaa pitkällä aikavälillä rekrytointiin yrityksen omiin riveihin.  
 
Tutkimuksessa kysyttiin kuinka moni opiskelija oli joko hakenut johonkin hakuohjelmaan 
tai ollut töissä henkilöstöpalvelualan yrityksen kautta. Yritysten hakuohjelmiin vastaajista 
oli hakenut ainoastaan viisi opiskelijaa eli vajaa 6 prosenttia vastaajista. Hakuohjelmat, joi-
hin oli haettu, olivat: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) international trainee program, 
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Trainers' House growth academy, Skanska OPPIVA ja Pirkanmaan osuuskaupan kenttä-
koulutus. Vähäinen kiinnostus hakuohjelmia kohtaan oli hieman yllättävää. Kysymykseen 
vastanneista opiskelijoista noin 37 prosenttia (33 henkilöä) ilmoitti työskennelleensä vuok-
ratyösuhteessa. Yksi henkilö jätti vastaamatta tähän kohtaan.  
 
Yhteydenotto yrityksiin työhakutilanteessa  
Työnhaussa korostetaan henkilökohtaisen kontaktin tärkeyttä. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
työnhakijan olisi hyvä soittaa tai vaikka käydä yrityksessä ennen kuin lähettää työhake-
muksen. Kuvasta 9 nähdään, miten TAMKin liiketalouden opiskelijat ottavat ensimmäisen 
kerran yhteyttä mahdolliseen työnantajaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suurin osa eli noin 76 prosenttia vastaajista lähetti työhakemuksen ennen kuin on muuten 
yhteydessä työnantajaan. Henkilökohtaisesti yhteyttä työnantajaan otti ennen työhakemuk-
sen lähettämistä noin 23 prosenttia vastaajista. Yksi vastaaja ilmoitti ottavansa yhteyttä en-
simmäisen kerran sähköpostilla työnantajaan. 
 
Kuva 9. Ensimmäinen yhteydenotto työnantajaan työnhakutilanteessa 
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Opiskelijoilta kysyttiin myös, että mikäli he ottavat yhteyttä työnantajaan puhelimitse, niin 
missä vaiheessa he soittavat. Kysymykseen jätti vastaamatta 7 opiskelijaa. Kuvasta 10 näh-
dään, missä vaiheessa työnhakuprosessia opiskelijat soittivat yritykseen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiskelijat soittivat pääasiassa työhakemuksen lähettämisen jälkeen, sillä 36,3 prosenttia 
vastaajista kertoi lähettävänsä työhakemuksen ennen kuin soittaa työnantajalle. 24,2 pro-
senttia ilmoitti soittavansa ennen kuin lähettää hakemuksen ja 14,3 prosenttia ilmoitti soit-
tavansa sekä ennen työnhakemuksen lähetystä että työhakemuksen lähetyksen jälkeen. Ky-
selyyn vastanneista 17,6 prosenttia ei soittanut lainkaan työnantajalle.  Kohtaan jätti vas-
taamatta 7,7 prosenttia vastaajista. 
 
5.2.3 Työhaastattelu 
 
Kyselyn kolmas ja viimeinen osuus koostui työhaastatteluihin liittyvistä kysymyksistä. 
Osiossa kysyttiin muun muassa sitä, kuinka moneen haastatteluun opiskelijat saivat kutsun 
vuonna 2009. Osiossa selvitettiin myös erilaisia työhaastattelun sisältöön liittyviä asioita, 
Kuva 10. Yhteydenotto työnantajaan puhelimella 
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kuten sitä, kuinka yleisiä eri aihealueisiin, kuten alkoholin käyttöön liittyvät kysymykset 
ovat työhaastatteluissa. Opiskelijoita pyydettiin myös kertomaan, ovatko he vastanneet 
kaikkiin kysymyksiin, mitä heille työhaastatteluissa on esitetty. 
 
Haastattelukutsut vuonna 2009 
Opiskelijoilta kysyttiin kuinka moneen haastatteluun he saivat kutsun vuonna 2009. Saadut 
työhaastattelukutsut suhteessa lähetettyihin työhakemuksiin näkyvät kuvassa 11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työhakemuksia lähetti vuonna 2009 yhteensä 79 opiskelijaa. Töitä hakeneista opiskelijoista 
13 (25 %) ei saanut yhtään kutsua työhaastatteluihin. 30 opiskelijaa lähetti 1-3 työhakemus-
ta, ja 18 heistä (60 %) sai yhden työhaastattelukutsun. Yli yhden työhaastattelukutsun sai 8 
opiskelijaa.  4 opiskelijaa tästä ryhmästä ei saanut yhtään työhaastattelukutsua. 4-6 työha-
kemusta lähettäneistä (n=15) 4 opiskelijaa sai kutsun yhteen työhaastatteluun ja 6 opiskeli-
jaa kahteen työhaastatteluun. Kaksi opiskelijaa, jotka eivät lähettäneet työhakemuksia, sai-
vat työhaastattelukutsuja. Nämä voivat selittyä sillä, että opiskelijoilla on ollut jo entuudes-
taan suhteita työpaikkaan ja ovat sitten esimerkiksi pelkän puhelinsoiton perusteella saaneet 
Kuva 11. Lähetetyt työhakemukset ja saadut työhaastattelukutsut 
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kutsun työhaastatteluun. Lähetettyjen työhakemusten määrän ei voida sanoa olleen yhtey-
dessä saatuihin työhaastattelukutsuihin.  
 
Työhaastattelun toteutustavat  
Opiskelijoita kysyttiin, minkä tyyppisiin työhaastatteluihin he osallistuivat vuonna 2009. 
Tulokset näkyvät kuvassa 12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yleisin työhaastattelun muoto oli yksilöhaastattelu, sillä 87,9 prosenttia kyselyyn vastan-
neista opiskelijoista oli osallistunut niihin. Ryhmähaastattelu on haastattelumuotona harvi-
naisempi, mutta opiskelijoista 14,3 prosenttia oli päässyt osallistumaan ryhmähaastatteluun. 
Haastatteluyhdistelmistä, joita olivat puhelin- ja yksilöhaastattelu, puhelin- ja ryhmähaas-
tattelu sekä ryhmä- ja yksilöhaastattelu, suosituin oli puhelin- ja yksilöhaastattelu. Vastaa-
jista 12,1 prosenttia oli osallistunut niihin. 
Kuva 12. Työhaastattelujen toteutustavat vuonna 2009 
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Soveltuvuusarvioinnit 
Työnantajat saattavat käyttää henkilöarvioinnissa perinteisen työhaastattelun ohella erilaisia 
soveltuvuusarviointeja tai psykologin tekemiä haastatteluita. Soveltuvuusarvioinneilla tes-
tataan niitä työnhakijan kykyjä ja taitoja, joita ei työhaastattelussa pystytä selvittämään. 
Opiskelijoiden osallistuminen erilaisiin testeihin näkyy kuvassa 13. Kuvassa olevien pro-
senttiosuuksien jakana on käytetty koko otantaa (n=91). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soveltuvuusarviointeihin oli päässyt osallistumaan yhteensä 20 opiskelijaa. Monet heistä 
olivat osallistuneet useampaan, kuin yhteen soveltuvuusarviointiin. Tiimityötaitoja mittaava 
testi oli yleisin. Vastaajista 11 prosenttia oli osallistunut tiimityötaitoja mittaavaan testiin. 
Toiseksi yleisin soveltuvuusarviointitesti, jota työnhakijoille oli tehty, mittasi verbaalista 
osaamista. 9,9 prosenttia vastaajista oli osallistunut tämäntyyppiseen testiin. Muita taitoja 
mittaavia testejä olivat myyntitaitoja, matemaattisia taitoja, persoonallisuutta ja työmotivaa-
tiota, tarkkuutta, sorminäppäryyttä ja myyntiin soveltuvuutta mittaava testi sekä YTK-
analyysi.  
 
 
Kuva 13. Opiskelijoiden osallistuminen soveltuvuusarviointeihin 
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Työhaastatteluun valmistautuminen 
Työhaastatteluun valmistautuminen on tärkeä osa työnhakuprosessia, sillä haastatteluissa 
hakijaa arvioidaan kokonaisuutena. Pelkkä haastattelukutsu ei vielä valitettavasti tarkoita 
sitä, että saisi työpaikan. Kyselylomakkeeseen oli eritelty muutamia tapoja työhaastatteluun 
valmistautumiseen. Kysymyksen tavoitteena oli selvittää kuinka tunnollisesti opiskelijat 
valmistautuvat työhaastatteluun. Opiskelijoiden hyödyntämät valmistautumistavat ovat ku-
vassa 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvasta nähdään, että kaikki haastatteluun valmistautumistavat olivat opiskelijoille tärkei-
tä. Kukaan vastajista ei mene työhaastatteluun valmistautumatta. Jopa noin 97,8 prosenttia 
opiskelijoista (89 opiskelijaa) ilmoitti tutustuvansa yrityksen toimintaan ennen työhaastatte-
luun menoa.  91,2 prosenttia opiskelijoista mietti pukeutumista ja 90,1 prosenttia huolehti 
työtodistukset mukaan työhaastatteluun. Vähiten eri valmistautumistavoista opiskelijat 
miettivät kulkemista haastattelupaikkaan ja kysymyksiin vastaamista työhaastattelussa.  
 
Kuva 14. Haastatteluun valmistautuminen 
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Haastattelukysymykset 
Laissa yksityisyydensuojasta työelämässä (katso kappale 4.3) määritellään, mitkä asiat ovat 
hakijan yksityisiä ja mistä työnantajalla on oikeus saada tietoa työhaastatteluissa. Kyselyyn 
listattiin joitain kiellettyjä asioita, kuten perhesuunnittelu, seksuaalinen suuntautuminen, ja 
etninen alkuperä. Kohdassa kysyttiin myös aiheista, joihin liittyviä asioita on sallittua ky-
syä. Haastattelun sisältöön liittyviä asioita kysyttiin, koska haluttiin tietää, ovatko jotkut 
kysymykset tyypillisiä vain mies- tai naisvastaajille. Taulukosta 10 näkyvät kappalemäärät. 
Kuvaan 15 on eritelty prosenttiosuudet nais- ja miesvastaajista sekä yhteensä koko otannas-
ta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasten 
hankkiminen Parisuhde
Seksuaalinen 
suuntau-
tuminen
Tulevaisuuden 
suunnitelmat
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Yleisin kysymys, joka molemmille sukupuolille oli esitetty, liittyi opiskelijoiden 
tulevaisuuden suunnitelmiin. Naisvastaajista 78,9 prosentille (60 opiskelijaa) ja 
miesvastaajista 60 prosentille (9 opiskelijaa) oli esitetty  kyseinen kysymys. Koko 
otannasta kysymys oli siten esitetty 75,8 prosentille. Toiseksi yleisin kysymys liittyi töihin 
kulkemiseen, sillä koko otannasta 58,2  prosentille (53 opiskelijaa) oli työhaastastattelussa 
esitetty kyseinen kysymys. Töihin kulkeminen on tärkeä kysymys esimerkiksi silloin, jos 
työpaikka ei ole julkisen liikenneverkon tuntumassa tai, jos opiskelija asuu eri 
paikkakunnalla kuin, missä työpaikka sijaitsee. 
 
Kun verrataan muita mies- ja naisvastaajille esitettyjä kysymyksiä, nähdään, että tietyn-
tyyppisiä kysymyksiä esitettiin yleisemmin toiselle sukupuolelle. Miesvastaajien tuloksista 
ei periaatteessa voida tehdä yleistyksiä koko perusjoukkoon aineiston pienuuden vuoksi, 
mutta kyselyyn vastanneiden kesken vertailua voidaan tehdä. Kysymykset, joita esitettiin 
useammin miehille, liittyivät rikollisiin tekoihin, alkoholin käyttöön, sekä terveydentilaan. 
Rikollisiin tekoihin liittyvä kysymys esitettiin vajaalle kolmannekselle (26,7 %) miesvas-
taajista. Naistavaajilta kysyttiin yleisimmin parisuhteesta.  
 
Työnantajalla on oikeus kysyä täydentäviä kysymyksiä liittyen parisuhteeseen, mikäli 
työnhakija ottaa asian itse esille. Parisuhteeseen liittyvät kysymykset ovat perusteltuja vain 
niissä tapauksissa, jos työhön esimerkiksi liittyy paljon matkustamista. Naisvastaajista 5,3 
prosentille oli esitetty kysymys lasten hankkimisesta (vrt. Tradenomiliiton tasa-
arvotutkimus: 42 %). Osuus on periaatteessa pieni, mutta hälyttävän siitä tekee se, että ky-
symys on selvästi lainvastainen ja työnantajat tietävät sen. Alkoholin käyttö ja tupakointi 
ovat asioita, jotka eivät periaatteessa kuulu työnantajalle, mutta niitä saa kuitenkin kysyä.  
 
Opiskelijoilta kysyttiin erikseen, ovatko he kieltäytyneet vastaamasta johonkin kysymyk-
seen työhaastattelussa. Kysymykseen vastasi 42 henkilöä, eikä heistä kukaan ollut kieltäy-
tynyt vastaamasta kysymyksiin työhaastattelussa. Eräs vastaaja ilmoitti huomauttavansa 
asiasta, mikäli hänelle on esitetty kysymyksiä asioista, jotka eivät liity mitenkään työnte-
koon. Toinen vastaaja kertoi, että on vastannut kysymyksiin, vaikka on tiennyt, että niitä ei 
saisi kysyä. Vastaajien kommentteja on listattuna alla: 
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- ”En ole, kaikkeen yritän aina vastata. Olen kyllä huomauttanut, jos en näe kysy-
myksellä mitään yhteyttä työn kanssa.” 
.   - "En ole vaikka en ymmärrä miten parisuhde tai miten pääsen töihin kuuluvat työ-
haastatteluun.” 
- "En ole kieltäytynyt, ei ole tosin mitään 'epäsopivaa'/laitonta kysyttykkään" 
- "En kieltäytynyt, vaan vastasin rehellisesti jopa ei sallittuihin kysymyksiin, vaikka 
tiesin, että esim. lasten hankkiminen ei vaikuta työnhakemiseeni" 
 - "En ole kokenut tarvetta kieltäytyä." 
 - "Ei ole tullut kysymystä, johon en voisi vastata." 
 
Rekrytointiprosessin päättyminen 
Opiskelijoilta kysyttiin ilmoitettiinko heille rekrytointiprosessin päättymisestä, mikäli heitä 
ei valittu työtehtävään, ja miten asiasta ilmoitettiin. Toisena asiana kysyttiin, olivatko opis-
kelijat itse kysyneet palautetta osaamisestaan. 58,2 prosenttia vastaajista kertoi saaneensa 
ilmoituksen, mikäli ei tullut valituksi työtehtävään. Työnantajat ilmoittivat asiasta yleisim-
min sähköpostilla. Asiasta ilmoitettiin kirjeitse tai puhelimella.  Vain yksi vastaaja ilmoitti 
pyytäneensä palautetta itsestään ja osaamisestaan.  
 
5.3 Yhteenveto tutkimustuloksista 
 
Tutkimus Tamkin liiketalouden nuorisoasteen opiskelijoiden työnhaku- ja haastatteluko-
kemuksista kiinnosti opiskelijoita odotetusti. Sähköpostikyselyiden vastausprosentti jää 
yleensä alhaiseksi (katso kohta 5.1), joten saavutettuun 33,7 prosentin vastausaktiivisuuteen 
voidaan olla tyytyväisiä. Jos tuloksia tarkastellaan sukupuolittain, saatiin naisten vastaus-
prosentiksi 33,8 ja miesten 20,3. Vuosiluokittain tarkasteltuna naisten paras vastausaktiivi-
suus oli vuonna 2006 aloittaneilla opiskelijoilla (44,8 %) ja miesten vastaava (23,3 %) 
vuonna 2008 aloittaneilla opiskelijoilla.  
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Tulosten perusteella 91 kyselyyn vastanneesta opiskelijasta 89 oli jonkinlaisessa työsuh-
teessa vuonna 2009. Opiskelijat hakivat lähinnä kesätöihin, osa-aikaisiin töihin ja työhar-
joitteluun. Vakituisia töitä hakivat opiskelijat, joiden opinnot alkoivat olla loppuvaiheessa. 
Opiskelijat hakivat vuonna 2009 yhteensä 153 työsuhteeseen. Koska 12 opiskelijaa ei ha-
kenut töitä lainkaan vuonna 2009, hakivat muut opiskelijat keskimäärin kahta eri työsuhde-
tyyppiä.  
 
Työnhakuvuotena vuosi 2009 ei ollut erityisen vaikea liiketalouden opiskelijoille. Osalla 
opiskelijoista oli jo entuudestaan työpaikka, joten töitä ei tarvinnut hakea. Opiskelijoista 
suurin osa haki useammalle kuin yhdelle toimialalle töihin. Toimialoista eniten työllisti vä-
hittäiskaupan ala. Talouden taantuma ei ainakaan vielä vuonna 2009 näyttänyt vaikuttaneen 
vähittäiskaupan toimialaan. Toiseksi eniten kiinnostusta herätti rahoitus- ja vakuutusala. 
Vastaajista kuitenkin vain viisi työllistyi kyseiselle toimialalle. Tehtäväalueista eniten kiin-
nostivat sihteeri- ja toimistotyö sekä kassatyöntekijän työ. Kyseiset tehtäväalueet myös 
työllistivät opiskelijoita eniten. Kassatyötehtävät kiinnostavat opiskelijoita varmasti osittain 
myös siksi, että vähittäiskauppa tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tehdä töitä myös 
opintojen ohessa. Myös myyntityö ja taloushallinnon työt kiinnostivat kyselyyn vastanneita 
opiskelijoita paljon vuonna 2009. 
 
Opiskelijat olivat vaihtelevan aktiivisia työhakemusten lähettäjiä vuonna 2009. Kyselyyn 
vastanneista opiskelijoista 30 lähetti vain 1-3 työhakemusta. Yhteen työhaastatteluun tästä 
ryhmästä pääsi enemmistö eli 18 opiskelijaa. Vajaa kolmannes opiskelijoista (27 opiskeli-
jaa) lähetti yli kymmenen työhakemusta vuonna 2009. 13 opiskelijaa ei saanut kutsua yh-
teenkään työhaastatteluun, vaikka lähettivät työhakemuksia. Lähetettyjen työhakemusten 
määrällä ja saaduilla työhaastattelukutsuilla ei ollut yhteyttä toisiinsa, sillä työhaastattelu-
kutsujen määrä ei lisääntynyt, vaikka työhakemuksia lähetettiin enemmän. Työhakemusten 
lähetysmäärät vaihtelivat sukupuolittain ja vuosiluokittain tasaisesti. Ei siis voitu olettaa, 
että esimerkiksi opintojen alussa olevat opiskelijat olisivat hakeneet enemmän töitä kuin 
opintojen loppuvaiheessa olevat.  Tuloksista voidaan päätellä, että lähetettyjen työhakemus-
ten määrä ei takaa haastatteluihin pääsyä. Myös työhakemuksen sisällöllä ja hakijan taus-
toilla on vaikutusta.  
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Opiskelijat pitivät tärkeimpinä työnhakukanavina erilaisia sähköisiä lähteitä. Tärkeimpiä 
sähköisistä hakukanavista olivat yleiset työhakusivustot (esimerkiksi mol.fi) 89 prosentille 
vastaajista. Sähköiset työnhakukanavat ovat nykyisin suosittuja, sillä ne ovat helpommin 
kaikkien saatavilla, toisin kuin esimerkiksi painettu materiaali, kuten sanomalehdet. Yrityk-
set tulevat todennäköisesti tiedottamaan avoimista työpaikoista yhä enemmän sähköisissä 
kanavissa. Luodut verkostot, kuten entiset työpaikat ja kuullut työpaikkavihjeet, olivat mo-
nen opiskelijan neljän tärkeimmän hakukanavan joukossa. Opiskelijat pitävät työhaussa 
myös tärkeinä suoria yhteydenottoja yrityksiin ilman, että niissä oli tiedotettu avoimesta 
työtehtävästä. Suorat yhteydenotot yrityksiin ovat yleisiä esimerkiksi silloin, kun opiskelijat 
hakevat kesätöitä tai työharjoittelupaikkaa. 
 
Yrityksiin otettiin ensimmäisen kerran yhteyttä pääasiassa työhakemuksella. Jopa 75,8 pro-
senttia opiskelijoista lähetti työhakemuksen ennen kuin oli muuten yhteydessä työnanta-
jaan. Tulos oli yllättävä, kun ajatellaan sitä, että työnhakuun liittyvissä ohjeistuksissa ko-
rostetaan henkilökohtaisen kontaktin tärkeyttä. Opiskelijoilta kysyttiin, missä vaiheessa ha-
kuprosessia he ottivat yhteyttä työnantajaan puhelimitse. 36,3 prosenttia ilmoitti soittavansa 
työhakemuksen lähetyksen jälkeen. Vajaat 18 prosenttia (17,6 %) ilmoitti, että ei soita 
työnantajalle missään vaiheessa työnhakuprosessia.   
 
Yksilöhaastattelu oli yleisin työhaastattelun muoto, johon opiskelijat olivat osallistuneet. 
Yksilöhaastattelu on monipuolisin tapa työnhakijan tietoihin, taitoihin ja persoonaan tutus-
tumiseen. Yksilöhaastattelun puolesta puhuu se, että se on helpompi toteuttaa kuin ryhmä-
haastattelut. Ryhmähaastatteluiden järjestäminen vaatii enemmän organisointia ja antaa toi-
saalta tietoa vai suppealta osa-alueelta (katso kappale 4.2). Osalle opiskelijoista oli tehty 
myös puhelinhaastatteluita. Puhelinhaastattelu on hyvä, mutta yksilöhaastattelua suppeampi 
keino henkilöarviointiin.  
 
Työhaastatteluiden ohella 20 opiskelijaa eli noin 22 prosenttia vastaajista oli päässyt osal-
listumaan joko psykologin tekemään henkilöarviointin tai erilaisiin sovellusarviointitestei-
hin. Eniten opiskelijat olivat osallistuneet tiimityöskentelytaitoja ja verbaalista osaamista 
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mittaaviin testeihin. Tiimityöskentely ja sosiaaliset taidot ovat arvostettuja ja tärkeitä omi-
naisuuksia työyhteisöissä, joten on luonnollista, että kyseisiä taitoja testataan. Soveltuvuu-
arvioinnit ovat aina resursseja vieviä prosesseja, joten niitä harvemmin käytetään lyhyiden 
työsuhteiden, kuten kesätyörekrytointien yhteydessä. Siksi oli odotettavissa, että vain pieni 
osa kyselyyn vastanneista oli osallistunut tarkempiin henkilöarviointiprosesseihin. 
 
Tulosten perusteella työhaastatteluihin valmistautuminen on tärkeää opiskelijoille. Lähes-
tulkoon kaikki vastaajat (97,8 %) kertoivat ottavansa selvää yrityksen toiminnasta. Työ-
haastatteluissa kysytään usein, mitä työnhakija tietää yrityksestä, joten siitä on hyvä ottaa 
selvää. Myös pukeutumista pohdittiin ja työtodistukset etsittiin. Työtodistukset on hyvä ot-
taa mukaan, vaikka niitä ei pyydettäisikään, sillä niistä työnantaja saa helposti lisätietoa 
opiskelijan aempien työpaikkojen työtehtävistä ja voi varmistaa, että CV:ssä ilmotetut tie-
dot ovat oikeita. Työhaastatteluissa opiskelijoiden on hyvä muistaa, että henkilöä ei arvioi-
da vaan yhden yksittäisen taidon perusteella vaan kokonaisuutena. Opiskelijoiden tulisi 
muistaa, että asioihin, joihin pystyy itse vaikuttamaan, kannattaa panostaa.  
 
Opiskelijoille oli työhaastattelutilanteissa esitetty vain vähän yksityisyydensuojaa rikkovia 
kysymyksiä. Sallituista kysymyksistä tulevaisuudensuunnitelmat ja töihin kulkeminen oli-
vat yleisimpiä. Tulevaisuudensuunnitelmat kertovat työnantajalle paljon opiskelijan moti-
vaatiosta ja kiinnostuksesta työtehtävää kohtaan. Naisilta ja miehiltä kysytyissä kysymyk-
sissä oli eroja. Tulosten perusteella miesvastaajilta oli kysytty useammin rikollisista teoista, 
terveydentilasta ja alkoholin käytöstä. Tulosta ei kuitenkaan voida yleistää perusjoukkoon, 
koska miesvastaajien edustavuus ei ollut tarpeeksi hyvä. Naisvastaajilta oli taas useammin 
kysytty parisuhteesta. Tupakoinnista kysyttiin hyvin tasaisesti molemilta sukupuolilta.  
Opiskelijoilta kysyttiin erikseen ovatko he kieltäytyneet vastaamasta työhaastatteluissa jo-
honkin kysymykseen. Kukaan vastaajista ei ollut kieltäytynyt. Nuoren työntekijän on usein 
vaikeampaa kieltäytyä vastaamasta, vaikka he tietäisivätkin, että kysymys saattaa loukata 
yksityisyydensuojaa.  
 
Opiskelijoista 58 prosenttia ilmoitti saaneensa tiedon, mikäli ei ollut tullut valituksi työteh-
tävään. Yleisimmin asiasta ilmoitettiin sähköpostilla. Myös puhelimella ja kirjeitse lähetet-
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tiin ilmoituksia, mikäli ei ollut saanut työpaikkaa. Vain yksi vastaaja kertoi kysyvänsä pa-
lautetta osaamisestaan ja taidoistaan työnantajalta, mikäli ei tullut valituksi. Palautetta kan-
nattaa kysyä, sillä sen perusteella voi saada hyviä vinkkejä siitä, miten toimintaansa voi pa-
rantaa jatkossa. 
 
Kyselyssä saaduista vastauksista koottiin tiedote liiketalouden opiskelijoille. Tiedote jul-
kaistiin TAMKin intranetissä toukokuussa 2010. Liitteeksi tiedotteeseen oheistettiin opin-
näytetyön tutkimusosa. Tiedote on liitteenä 4. 
 
5.4 Opiskelijan muistilista työnhakuun ja -haastatteluihin 
 
Opiskelijoiden muistilistaan on koottu muutamia asioita, jotka opiskelijoiden on hyvä muis-
taa työnhaussa. Muistilista on koottu teoriaosuuden ja tutkimustuloksien perusteella. 
 
Viisi vinkkiä liiketalouden opiskelijan työnhakuun 
 
1. Työnhakijana voi kehittyä. Hae tietoa työnhausta ja työhakemuksen tekemiseen 
liittyvistä asioista. 
 
2. Hae oman alan töitä. Opiskeluaikana saatu työkokemus on valttia valmistumisen 
jälkeen. 
 
3. Luo verkostoja ja hyödynnä niitä työnhaussa. Hyvin tehty työ poikii usein lisää 
töitä ja uusia mahdollisuuksia. 
 
4. Markkinoi itseäsi työnantajalle, älä ole liian vaatimaton. Tiedä omat vahvuutesi 
ja opettele kertomaan niistä. 
 
5. Panosta asioihin, joihin voit vaikuttaa. Tee työhakemus huolella. Muista siisti ul-
koasu työhaastattelussa. Ole oma itsesi. 
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6 Johtopäätökset 
Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa Tamkin liiketalouden opiskelijoiden työnhausta 
ja haastattelukokemuksista sekä perehtyä työnhaun teoriaan. Teoriaosuudessa perehdyttiin 
rekrytointi- ja työnhakuprosesseihin ja työhaastatteluihin. Rekrytoinnissa menestymisen 
keskeisiä tekijöitä ovat työnhakijan profiilin määrittely ja hakuprosessin toteutuksen suun-
nittelu. Hyvä esityö auttaa viemään prosessia johdonmukaisesti eteenpäin ja prosessin to-
teuttajat tietävät, mitä palkattavalta henkilöltä halutaan ja miten haku toteutetaan. Kuten 
rekrytoinnissa, myös työnhakuprosessissa on tärkeätä huolellinen esityö. Työnhakijan pitää 
tunnistaa oma osaamisensta, jotta osaa markkinoida sitä työnantajalle. Toinen tärkeä asia 
on se, että työnhakija on perillä tilanteesta työmarkkinoilla. Työhaastattelut ovat rekrytoin-
nin kulmakivi. Niiden tarkoituksena on selvittää työntekijöiden tiedot ja taidot avoinna ole-
van työpaikan suhteen. Myös työhaastatteluissa menestyminen vaatii huolellista esityötä. 
Kaikkia edellämainittuja prosesseja siis yhdistää se, että niissä menestyminen vaatii pereh-
tymistä.  
 
Työnhakuun liittyvät asiat ovat olleet paljon esillä vuonna 2009 alkaneen talouden taantu-
man takia. Mediassa on puhuttu laajoista lomautuksista ja irtisanomisista. Siitä, miten taan-
tuma on vaikuttanut TAMKin liiketalouden opiskelijoiden työllistymiseen, ei ole ollut käy-
tännön tietoa. Kyselytutkimuksen avulla saatiin tietoa opiskelijoiden työllistymisestä vuon-
na 2009. Opinnäytetyössä pääsi tutustumaan opiskelijoiden työhakuun ja haastattelukoke-
muksiin mittakaavassa, johon ei muuten olisi ollut mahdollisuutta.  Tutkimuksen keskeiset 
tulokset julkaistaan TAMKin intranetissä toukokuussa 2010. 
 
TAMKin liiketalouden opiskelijoiden työnhakua ja haastattelukokemuksia koskevan tutki-
muksen otokseen kuului 270 liiketalouden nuorisoasteen opiskelijaa. Kyselyyn vastasi 33,7 
prosenttia otokseen kuuluneista henkilöistä. Tutkimuksella tavoiteltiin 35 prosentin vasta-
usaktiivisuutta. Kirjekyselyiden vastausaktiivisuus on yleensä noin 20-50 prosentin luokkaa 
(katso kohta 5.1), joten saavutettu vastausprosentti oli hyvää tasoa. Sähköpostikyselyt ovat 
hyvin yleisiä ja niitä tulee opiskelijoiden sähköpostiin lähes viikottain, joten siinäkin valos-
sa voidaan olla tyytyväisiä, että noin kolmannes liiketalouden opiskelijoista otti osaa kyse-
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lyyn. Tutkimustulosten käsittelyä ja tulkintaa haittasi hieman se, että opiskelijat eivät vas-
tanneet kyselyn jokaiseen kohtaan. Kyselyyn osallistuneet eivät välttämättä ymmärtäneet 
kaikkia kohtia tai sitten he eivät löytäneet itselleen sopivinta vaihtoehtoa ja jättivät siksi 
joihinkin kohtiin vastaamatta. Huolellista vastaamista ei voi taata, ellei vastauskentistä teh-
dä pakollisia. Vastaaminen olisi voitu pakottaa, mutta seurauksena olisi voinut olla se, että 
osa opiskelijoista olisi jättänyt vastaamatta kyselyyn kokonaan.  
 
Tutkimustulokset olivat edustavia, kun tarkastellaan saatujen vastausten määrää suhteessa 
otokseen. Nais- ja miesvastaajien tulosten edustavuudessa oli kuitenkin eroa. 270 opiskeli-
jan tutkimusotoksesta naisopiskelijoita oli 196 (72,6 %). Naisvastaajien vastausprosentit 
vuosiluokittain olivat 35,8 – 44,8 prosenttia. Naisten vastausprosentti kaikista otoksen kuu-
luneista naisista oli reilu kolmannes eli 38,8 prosenttia. Naisvastaajien tulosten edustavuus 
oli siis hyvä. Vastauksista voidaan siis tehdä yleistyksiä perusjoukkoon. Miesvastaajien 
osuus koko otannasta oli 27,4 prosenttia eli 74 opiskelijaa. Miesvastaajien vastausprosentti 
oli vuosiluokittain 16,7-23,3 prosenttia. Kaikkien kyselyyn osallistuineiden miesten vasta-
usprosentiksi saatiin 20,3 prosenttia eli noin viidesosa otokseen kuuluneista miehistä. 
Miesvastaajilta saatujen tulosten edustavuus on siten heikompi kuin naisvastaajilta saatu, 
eikä tuloksia voida suoraan yleistää perusjoukkoon. 
 
Tutkimuksen validiteetti eli vastaavuus oli hyvä. Tutkimusotokseen valittiin vuosina 2006-
2008 opintonsa aloittaneet henkilöt, jotta heillä olisi vähintään vuosi liiketalouden opintoja 
takanaan ja kokemusta työnhausta vuodelta 2009. Validiteettia pyrittiin parantamaan sillä, 
että kysely lähetettiin vain otantaan kuuluville opiskelijoille. Tulosten perusteella Suomessa 
vuonna 2009 alkanut taantuma ei hankaloittanut opiskelijoiden työnhakua merkittävästi. 
Kyselyyn vastanneista 91 opiskelijasta 89 oli jonkinlaisessa työsuhteessa vuonna 2009. 
Opiskelijat lähettivät kohtalaisen vähän työhakemuksia, sillä jopa kolmannes opiskelijoista 
(33 %) lähetti vuonna 2009 vain 1-3 työhakemusta. Vähäinen työhakemusten määrä kui-
tenkin riitti työhaastatteluun pääsyyn 18 opiskelijalla (60 %). 40 prosenttia kaikista työha-
kemuksia lähettäneistä opiskelijoista (n=79), sai kutsun yhteen työhaastatteluun. Suuri ha-
kemusmäärä ei siis taannut kutsua moneen työhaastatteluun.  
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Opiskelijoiden työnhaku on aiheena ajaton, ja tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin jatkotutki-
muksiin. Kysely voitaisiin toteuttaa useampana vuotena samanmuotoisena, tai sitten voitai-
siin perehtyä yksin työnhakuun tai työhaastatteluihin. Pidemmällä aikavälillä samanmuo-
toisena toistettu tutkimus tarjoaisi tietoa siitä, miten opiskelijoiden työnhakumenetelmät 
muuttuvat ja onko työnhaku vuonna 2009 ollut haastampaa kuin muina vuosina. Kyselyyn 
voitaisiin lisätä tarkentavia kysymyksiä. Nyt kyselyssä keskityttiin opiskelijoiden työnha-
kuun, mutta tulosten reliabiliteettia eli luotettavuutta voitasiin lisätä kysymällä asioita työ-
paikan saamisesta. Hyvä kysymys olisi esimerkiksi se, että oliko opiskelija ollut töissä ky-
seisenä vuonna tai missä hän oli töissä. Mikäli opiskelija ei hakenut töitä, niin syytä siihen 
voitaisiin kysyä. Tutkimusta voitaisiin ehdottaa toteutettavaksi myös yhteistyössä TAMKin 
opiskelijakunta Tamkon kanssa. Kysely toteutettiin nyt ainoastaan liiketalouden opiskeli-
joille, mutta se voitaisiin toteuttaa myös muiden koulutusalojen opiskelijoille.  
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Liite 1: Saatekirjeet 
Saate 1 
 
Moro, 
 
Hyvät opiskelijatoverit. Olen liiketalouden opiskelija ja teen opinnäytetyönäni tutkimusta 
TAMKin liiketalouden opiskelijoiden työnhausta. Kyselyn tarkoituksena on selvittää mistä 
ja miten opiskelijat hakevat töitä. Tuloksista hyötyvät kaikki opiskelijat, minä ehkä vähän 
enemmän kuin muut. ☺  
 
Kyselyssä on pääasiassa monivalintoja, joten siihen vastaaminen käy käden käänteessä. Tu-
lokset käsitellään nimettöminä, joten paljastumisen vaaraa ei ole.  
 
Käy vastaamassa kyselyyn alla olevasta linkistä tiistaihin 16.3. mennessä. 
 
Kiitokset! 
 
Terveisin 
Katri Kesä  
 
 
 
Saate 2 
 
Moi! 
 
Viikko vierähti ja työnhakukyselyn vastausaika päättyi. Vastauksia tuli kohtuullisesti, mut-
ta niitä tarvitaan vielä lisää. VIIKON LISÄAIKAA ALKAA SIIS NYT. Kokoan tuloksista 
muistilistan avuksi meille kaikille työnhakijoille, joten käytä 5 minuuttia ajastasi ja vastaa 
kyselyyn, please.  
 
HUOM! Kyselyyn saat vastata vain kerran. Kiitokset siis oman osuutensa jo tehneille! 
 
Käy vastaamassa alla olevasta linkistä MAANANTAIHIN 22.3.2010 mennessä. 
 
https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/2558/lomake.html 
 
Kiittäen 
Katri Kesä 
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jatkuu 
Liite 2: Kyselylomake 
Tamkin liiketalouden opiskelijoiden kokemuksia työhausta 
 
Taustatiedot 
 
1. Ikä ___ vuotta 
2. Sukupuoli  ___ Nainen ___ Mies 
3. Minä vuonna olet aloittanut liiketalouden opinnot? (vastaa vuosiluku muodossa 
vvvv) 
 
Työnhaku 
 
4. Minkä tyyppisiin työsuhteisiin hait vuonna 2009? Voit valita yhden tai useamman 
vaihtoehdon. 
___ Vakituinen työ 
___ Osa-aikainen (esim. ilta- ja viikonlopputyö)  
___ Työharjoittelu    
___ Kesätyö  
___ Sesonkityö (esim. jouluapulainen 
___ En hakenut töitä  
 
5. Verrattuna vuoteen 2008, koitko, että vuonna 2009 oli vaikeampaa löytää 
 
Harjoittelupaikka  ___ Kyllä ___ Ei    ___ En osaa sanoa ___ En hakenut 
Kesätyötä  ___ Kyllä ___ Ei    ___ En osaa sanoa ___ En hakenut 
Kokoaikaista työtä ___ Kyllä ___ Ei    ___ En osaa sanoa ___ En hakenut 
Muuta työtä  ___ Kyllä ___ Ei    ___ En osaa sanoa ___ En hakenut
  
6. Kuinka moneen yritykseeen hait töihin vuonna 2009? 
___ 1-3 
___ 4-6  
___ 7-9    
___ 10-12  
___ 13- 
___ En hakenut töitä
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7.  Mille toimialoille hait töihin vuonna 2009? Kerro myös työllistyitkö alalle. Voit va-
lita yhden tai useamman vaihtoehdon. 
      Hain          Työllistyin 
     Kyllä  En  Kyllä  En 
Tukku- ja vähittäiskaupan ala  ___  ___  ___  ___  
Majoitus- ja ravitsemusala  ___  ___  ___  ___  
Informaatio ja viestintä  ___  ___  ___  ___  
Rahoitus- ja vakuutusala  ___  ___  ___  ___  
Kiinteistöala    ___  ___  ___  ___  
Kuljetus- ja varastointiala  ___  ___  ___  ___  
Teollisuuden ala   ___  ___  ___  ___  
Jokin muu, mikä (kirjoita alle) ___  ___  ___  ___  
_____________________________________________ 
 
8.  Mihin työtehtäviin hait töihin vuonna 2009? Kerro myös työllistyitkö tehtäviin. 
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. 
      Hain          Työllistyin 
     Kyllä  En  Kyllä  En 
Henkilöstöhallinto   ___  ___  ___  ___  
Taloushallinto    ___  ___  ___  ___  
Sihteeri- ja toimistotyö  ___  ___  ___  ___  
Myyntityö    ___  ___  ___  ___  
Markkinointi    ___  ___  ___  ___  
Ostotyö    ___  ___  ___  ___  
IT-alan työt    ___  ___  ___  ___  
Kassatyöntekijä/myyjä  ___  ___  ___  ___  
Palvelutyö (mm. siistijä, tarjoilija) ___  ___  ___  ___  
Tuotannon työt (teollisuus)  ___  ___  ___  ___  
Jokin muu, mikä (kirjoita alle) ___  ___  ___  ___  
_____________________________________________ 
 
9. Mitä kanavia hyödynnät työhaussa? 
 
Yleisiä työnhakusivustoja (esim. mol.fi, monster.fi yms.)   ___ 
Yritysten omia kotisivuja       ___  
Tamkin intratiedotteita       ___ 
Lehti-ilmoituksia        ___ 
Aiempia työpaikkoja        ___ 
Ystävältä/tutulta/sukulaiselta tms. kuultuja vinkkejä    ___ _ 
Suoria yhteydenottoja yrityksiin (ilman, että yrityksessä haku käynnissä) ___ 
Rekrytointitapahtumia (esim. rekrytorit, messut yms.)   ___ 
Jotain muuta, mitä?        ___  
_____________________________________________ 
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10. Oletko hakenut yritysten järjestämiin hakuohjelmiin? (esim. K-ryhmän tai S-ryhmä 
traineeohjelmat) 
___ Kyllä 
___ En 
 
Jos olet, niin mihin 
_____________________________________________ 
 
10. Miten yleensä otat ensimmäisen kerran yhteyttä potentiaaliseen työnantajaan? 
___ Soittamalla      
___ Lähettämällä työhakemuksen    
___ Käymällä yrityksessä    
___ Jotenkin muuten, miten? (kirjoita alle) 
_____________________________________________ 
  
11. Mikäli otit yhteyttä soittamalla yritykseen, niin tapahtuiko se 
___ Ennen hakemuksen lähettämistä   
___ Hakemuksen lähetyksen jälkeen  
___ Sekä että      
___ En soita lainkaan     
 
12. Oletko ollut töissä henkilöstövuokrauksen kautta? 
___ Kyllä 
___ En 
 
Työhaastattelu 
 
13. a)Kuinka moneen työhaastatteluun sait kutsun vuonna 2009? (vastaa kappalemää-
rä)  ___ 
 
b) Millä tavoin haastattelut oli toteutettu. Voit valita useamman kuin yhden vaihtoeh-
don. 
___ Yksilöhaastattelu      
___ Ryhmähaastattelu    
___ Puhelinhaastattelu    
___ Puhelin- ja yksilöhaastattelu  
___ Puhelin- ja ryhmähaastattelu  
___ Yksilö- ja ryhmähaastattelu   
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14. Oletko osallistunut rekrytointiprosessissa haastattelun ohella johonkin seuraavis-
ta: 
         Kyllä  En 
Psykologin tekemään henkilöarviointiin (haastattelu tms.)  ___  ___ 
Soveltuvuusarviointeja, jolla testattiin loogista päättelykykyä ___  ___ 
Soveltuvuusarviointeja, jolla testattiin matemaattisia taitoja  ___  ___  
Soveltuvuusarviointeja, jolla testattiin verbaalista osaamista ___  ___  
Soveltuvuusarviointeja, jolla testattiin Tiimityöskenteltytaitoja ___  ___ 
Soveltuvuusarviointeja, jolla testattiin jotain muita taitoja, mitä?  ___  ___ 
(kirjoita alle) 
_____________________________________________ 
  
15. Miten valmistaudut haastatteluun? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. 
___ Otan selvää yrityksestä ja sen toiminnasta     
___ Mietin, miten  ja millä menen haastattelupaikkaan   
___ Mietin, miten vastaisin haastattelukysymyksiin     
___ Etsin työtodistukset 
___ Mietin, miten pukeudun  
___ En valmistautunut mitenkään        
   
 
16. Onko sinulta kysytty haastattelussa jotain seuraavista asioista. Voit valita yhden tai 
useamman vaihtoehdon. 
      Kyllä  Ei 
Lasten hankkiminen    ___  ___ 
Parisuhde     ___  ___ 
Seksuaalinen suuntautuminen   ___  ___ 
Tulevaisuuden suunnitelmat   ___  ___ 
Alkoholin käyttö    ___  ___ 
Tupakointi     ___  ___ 
Kulkeminen töihin    ___  ___ 
Terveydentila     ___  ___ 
Etninen alkuperä    ___  ___ 
Henkilökohtainen talous   ___  ___ 
Rikolliset teot     ___  ___ 
Ei ole kysytty mitään edellämainittua  ___  ___ 
 
17. Oletko kieltäytynyt vastaamasta joihinkin kysymyksiin työhaastattelussa? Millai-
siin kysymyksiin? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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18. a)Saitko tietää rekrytointiprosessin päättymisestä, mikäli et tullut valituksi työteh-
tävään 
___ Kyllä 
___ En 
 
Mikäli sait tietää, ilmoitettiinko asiasta soittamalla, sähköpostilla tms. 
_____________________________________________ 
 
b) Kysyitkö yrityksestä palautetta itsestäsi ja osaamisestasi 
___ Kyllä 
___ En 
 
Jos kysyit, niin millaista palautetta sait? 
_____________________________________________ 
 
Kiitos vastauksistasi! 
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Liite 3: TAMKin intranetissä julkaistu tiedote kyselyn tuloksista 
 
Tutkimustulokset TAMKin liiketalouden opiskelijoiden työhausta ja haastatteluko-
kemuksista 
 
Tein opinnäytetyönäni tutkimuksen TAMKin liiketalouden nuorisoasteen opiskelijoiden 
työhausta ja työhaastattelukokemuksista. Sähköpostikyselynä toteutetun tutkimuksen avulla 
selvitettiin, miten opiskelijat hakivat töitä sekä mihin työtehtäviin he hakivat vuonna 2009. 
Tutkimuksen toisena aihealueena olivat liiketalouden opiskelijoiden työhaastattelukoke-
mukset.  
 
Tutkimus toteutettiin aikavälillä 9.3.-22.3.2010. Otannaksi valittiin vuosina 2006-2008 
opintonsa aloittaneet nuorisoasteen opiskelijat. Kyselystä rajattiin pois vuonna 2009 opin-
tonsa aloittaneet henkilöt, sillä tarkoituksena oli kerätä tutkimustietoa opiskelijoilta, jotka 
olivat opiskelleet vähintään vuoden liiketaloutta. Otantaan kuului siten 270 opiskelijaa, 
joista naisopiskelijoita oli 196 (72,6 %) ja miesopiskelijoita 74 (27,4 %). 
 
Kyselyyn vastasi yhteensä 91 opiskelijaa (76 naista ja 15 miestä), joten vastausprosentiksi 
saatiin 33,7 prosenttia. 89 opiskelijaa oli jonkinlaisessa työsuhteessa ja 79 opiskelijaa haki 
töitä vuonna 2009. Suurin osa opiskelijoista (62,6 %) haki kesätöitä. Toiseksi suosituin työ-
suhdetyyppi oli osa-aikainen työ, jota haki 44 prosenttia opiskelijoista.  
 
30 opiskelijaa (33 %) lähetti 1-3 työhakemusta vuonna 2009. Yhden työhaastattelukutsun 
tällä hakemusmäärällä sai 60 prosenttia opiskelijoista (18 opiskelijaa).  Opiskelijoista 29,7 
prosenttia lähetti yli 10 työhakemusta. 40 prosenttia kaikista työhakemuksia lähettäneistä 
opiskelijoista sai kutsun yhteen työhaastatteluun riippumatta lähetettyjen työhakemusten 
määrästä. 
 
Lisää tuloksia taulukkoineen löytyy opinnäytetyön tutkimusosasta, joka on liitteenä. 
 
(Linkki PDF-tiedostoon) 
 
Opinnäyte kokonaisuudessaan löytyy kirjaston opinnäytetietokannasta nimellä: Tutkimus 
TAMKin liiketalouden opiskelijoiden työhausta ja haastattelukokemuksista. 
 
Kiitokset kaikille kyselyyn osallistuneille!  
 
Terveisin 
Katri Kesä 
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Liite 4: Vastaajien palautteita kyselystä  
 
Palaute 1: 
”Moi 
Ihan vinkkinä, tää sun sähköposti vaikuttaa hyvin paljon roskapostilta, joten kannattaa var-
maan otsikoida hieman toisin jos vastauksia ei ala kuulua.” 
 
Palaute 2: 
”HYVÄ OTSIKKO!” 
 
Palaute 3: 
”Moro! 
Hyvä sähköpostisaate sulla. Ei turhan pramee. En yleensä vastaa mihinkään tälläsiin, mutta 
nyt vastasin :) Toivottavasti saat paljo vastauksia.” 
 
Palaute 4: 
”Lomakeeseen ei voi vastata, jos ei ole käynyt haastattelussa (ellei halua valehdella moni-
valintoihin, joita tarvii minimissään 1 tehdä). Tosi monet varmasti työllistyy suoraan ilman 
hakuprosessia suhteilla, joka on mun mielestä yks tärkein ja järkevin kanava työllistyä! Se 
pitäis ottaa jotenkin huomioon.” 
 
